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Esipuhe
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena oli laa-
tia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käy-
tännönläheinen suunnitelma liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Porin seutukunnan alueella. Liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa laadittiin analyysit lii-
kenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilanteesta. 
Liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia tai vaaralli-
seksi koettuja paikkoja selvitettiin liikenneturvallisuus-
kyselyn avulla. Nykytilan analyysien pohjalta asetettiin 
liikenneturvallisuuden 0-visiota konkretisoivat tavoit-
teet ja painopistealueet, jotka myös suuntasivat lähi-
vuosille esitettäviä toimenpide-ehdotuksia.
Työssä organisoitiin kuntien liikenneturvallisuus-
työtä ja laadittiin eri hallintokuntien liikenneturvalli-
suustyötä jatkossa ohjaavat toimintasuunnitelmat. 
Toimintasuunnitelmat sisältävät konkreettisia toimia, 
joiden tavoitteena on liittää liikenneturvallisuusajat-
telu osaksi eri hallintokuntien jokapäiväistä toimintaa 
sekä tehostaa liikenneturvallisuustoimenpiteiden to-
teuttamista kaikilla toiminnan tasoilla. Lisäksi suunni-
telman tavoitteena oli kuntien liikenneturvallisuustyön 
tukeminen, jatkuvuuden ja arvostuksen lisääminen ja 
toimenpiteiden toteuttamisen tehostaminen. Kuntien 
liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön kehittämi-
seen ja aktivointiin seudulla osallistui useiden eri hal-
lintokuntien edustajia. Kuntakohtaiset liikenneturval-
lisuustyöryhmät jatkavat toimintaansa suunnitelman 
toteuttamiseksi, jotta liikkuminen olisi turvallisempaa 
Porin seudulla.
Tämä liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudulle 
laadittiin Harjavallan, Huittisen, Kokemäen, Luvian, 
Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan 
kuntien sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen yhteistyönä. Porin seudun liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa tehtiin laajaa yhteistyö-
tä eri tahojen kesken. Suunnittelutyön ohjaamisesta 
vastasi ohjausryhmä, jonka toimintaan ovat osallistu-
neet:
Juhani Ramberg  Harjavallan kaupunki
Mikko Eskola  Huittisten kaupunki
Ilkka Välke  Kokemäen kaupunki
Sami Nummi  Luvian kunta
Veikko Kallio  Merikarvian kunta
Risto Lehtonen  Merikarvian kunta
Harri Kukkula  Nakkilan kunta
Jouni Koskinen  Pomarkun kunta
Eero Mattsson  Pomarkun kunta
Sanna Välimäki  Porin kaupunki
Eetu Elohaka  Ulvilan kaupunki
Juha Hjulgren  Ulvilan kaupunki
Jaakko Klang  Varsinais-Suomen ELY
Henna Lempiäinen Porin seutukunta
Antero Aho  Liikenneturva
Esa Aho  Liikenneturva
Tuomo Katajisto  Satakunnan poliisilaitos
Simo Pukkila  Liikkuva poliisi
Konsulttina työssä toimi Destia Oy Infrasuunnittelu, 
jossa suunnitelmasta vastasivat DI Christel Kautiala, 
ins. (AMK) Eija Yli-Halkola ja ins. (AMK) Hanna Puo-
limatka sekä viestinnässä ja asiakirjojen tarkastami-
sessa on toiminut tiedottaja Niina Nevamäki.
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1 Johdanto
1.1  Lähtökohtia työn 
laadinnalle
Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, 
ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä. Määrällisenä tavoitteena on, että 
liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantu-
misten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 
2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Viime vuosi-
na liikenneturvallisuustavoitteiden rinnalle on nous-
sut entistä vahvemmin myös ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät tavoitteet ja velvoitteet. Tavoitteena 
on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 pro-
senttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä 
ja 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen 
saavuttamiseksi liikenteen energiankäyttöä täytyy vä-
hentää ja energiatehokkuutta parantaa merkittävästi 
nykyisestä. 
Liikenneturvallisuus- ja ilmastotavoitteet tukevat toi-
siaan. Tavoitteita edistävät keinot ovat suurelta osin 
yhteneviä: tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ny-
kyistä vastuullisempaa yhdyskuntarakenteen kehittä-
mistä, kestävämpää liikkumiskulttuuria ja autoriippu-
vaisuuden vähentämistä. Tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää kokonaisvaltaista ajattelu- ja toimintatapaa 
toimenpiteiden suunnitteluun sekä toimijoiden teho-
kasta yhteistyötä erilaisten intressien, tavoitteiden ja 
keinojen yhteensovittamiseksi.
Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat olleet 
lähes kolmen vuosikymmenen ajan keskeisin työkalu 
valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden to-
teuttamiseksi käytännössä samoin kuin paikallisen lii-
kenneturvallisuustyön koordinoimisessa ja toteuttami-
sessa. Liikenneturvallisuussuunnitelmien keskeisenä 
tavoitteena on saada aikaan turvallisuushakuinen ja 
vastuullinen liikennekulttuuri. Liikenneturvallisuustyön 
lähtökohtana on usein se, miten ihminen käyttäytyy lii-
kenteessä eri kulkutavoilla, ja miten liikenneympäristö 
tukee eri kulkutapojen turvallista liikkumista ja oikean-
laisia käyttäytymismalleja (Kuva 1.).
Kuva 1. Liikenneturvallisuustyön kenttä.
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Avainasemassa liikenneturvallisuus- ja ilmastotavoit-
teiden saavuttamisessa on ihmisten liikkumisvalin-
toihin ja -tottumuksiin sekä näihin liittyviin asenteisiin 
vaikuttaminen. Liikenneturvallisuustyölle on muodos-
tunut pitkät perinteet kasvatus-, valistus- ja tiedo-
tustoiminnassa. Liikenneturvallisuustyön kaltaiselle 
paikallisella tasolla tehtävälle kasvatus-, valistus- ja 
tiedotustyölle, joka kattaa ihmisen koko elinkaaren 
ja kaikki liikkujaryhmät, olisi tarvetta myös kestävän 
liikkumisen saralla. Nykyisin eri hallintokuntien taholla 
ja kunnallisten liikenneturvallisuustyöryhmien koordi-
noimana tehtävällä liikennekasvatustyöllä ja kestäviin 
liikkumisvalintoihin tähtäävällä liikkumisen ohjauksel-
la voidaan havaita useita yhteisiä elementtejä niin toi-
minnalla tavoiteltavien vaikutusten, toimenpiteiden, 
kohderyhmien kuin vaikuttajatahojen osalta.
1.2  Työn tavoitteet ja sisältö
Työn tavoitteena on ollut laatia Porin seudun kuntien 
alueelle toteutusmahdollisuuksiltaan mahdollisimman 
realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma liiken-
neturvallisuustilanteen parantamiseksi vähintään val-
takunnallisten tavoitteiden mukaiselle tasolle.
Suunnitelma sisältää katsauksen seudun väes-
tönkehitykseen, liikennejärjestelmään, liikenneturval-
lisuuden ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan, sekä 
onnettomuusanalyysin. Lähtötietojen, ongelma-ana-
lyysin ja valtakunnallisten tavoitteiden perusteella lii-
kenneturvallisuustyölle on asetettu omat tavoitteet. 
Tavoitteiden pohjalta on määritelty toimenpideohjel-
ma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia fyysisen lii-
kenneympäristön parantamiseksi sekä hallintokuntien 
liikennekasvatus- ja tiedotustyötä ohjaavat toiminta-
mallit.
Suunnitelma on laadittu laajassa vuorovaikutuk-
sessa eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. 
Porin seudun asukkaiden mielipiteet, kokemukset lii-
kenteessä liikkumisesta ja liikenneturvallisuusongel-
mista ovat olleet yksi keskeisimmistä lähtökohdista 
laadittavalle suunnitelmalle. Asukkaiden mielipiteitä 
liikkumisesta, liikenneturvallisuuden tilasta ja turvalli-
suudeltaan ongelmallisista paikoista selvitettiin inter-
netkyselyllä keväällä 2013. Työn aikana haastateltiin 
myös sidosryhmä- ja asiantuntijatahoja.
Lähde: Porin kaupunki.
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2 Suunnittelun lähtökohdat
Kuva 2. Suunnittelualueen kunnat.
2.1  Toimintaympäristö
2.1.1  Suunnittelualue
Suunnittelualueen muodostavat Harjavallan, Huitti-
sen, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Po-
markun, Porin ja Ulvilan kunnat. Suunnitelma koskee 
kuntien alueella sijaitsevia maanteitä, katuverkkoja, 
kevyen liikenteen väyliä sekä yksityisteitä. Suunnitte-
lualue on esitetty kuvassa 2.
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2.1.2  Väestökehitys
Suunnittelualueella asuu noin 137 600 asukasta 
(2012). Seudun väestöstä 60 % asuu Porissa. Tilas-
tokeskuksen mukaan seudun asukasmäärä tulee vä-
henemään vuoteen 2040 mennessä vajaan prosentin 
(Kuva 3.).
Väestön nopea ikääntyminen on lähitulevaisuudes-
sa koko maata koskettava trendi. Yli 65-vuotiaiden 
määrä seudulla on nyt 23 % (koko maassa 19 %). En-
nusteen mukaan iäkkäiden osuus kasvaa Porin seu-
dulla tulevaisuudessa. Vuoteen 2040 mennessä yli 
65-vuotiaiden osuus kohoaa seudulla 29 prosenttiin 
(koko maa 26 %).
Kun tarkastellaan ikäryhmiä valtakunnallisesti, 
iäkkäiden riski kuolla liikenteessä suhteessa omaan 
väestöosuuteensa on toiseksi suurin. Väestön ikään-
tymisen myötä korostuu entisestään tarve sovittaa 
yhteen vaatimuksia, jotka kohdistuvat iäkkäiden it-
senäisiin liikkumismahdollisuuksiin ja turvalliseen 
liikkumiseen. Liikenneympäristö ja -palvelut tulee 
suunnitella helppokäyttöisiksi ja esteettömiksi. Tällöin 
korostuvat erityisesti liittymäjärjestelyjen ja katutilan 
jäsentelyn selkeyteen liittyvät asiat, joukkoliikenteen 
kehittäminen toimivaksi, turvalliseksi ja esteettömäk-
si vaihtoehdoksi ikäihmisille sekä palveluliikenteen 
tarjonnan kehittäminen niille, jotka eivät voi käyttää 
perinteistä joukkoliikennettä. Myös esimerkiksi kimp-
pakyyti- ja kutsujoukkoliikennetarjonnan sekä muiden 
uusien palvelujen kehittäminen korostuu.
2.1.3  Työpaikat ja kouluverkosto
Porin seudun työttömyysaste on pienentynyt 1990-lu-
vun puolivälistä lähtien ja on tällä hetkellä kansallista 
keskitasoa. Seudun haasteena on monipuolisten työ-
paikkavaihtoehtojen löytäminen, erityisesti korkeasti 
koulutetulle väestölle.
Porin seudulla on yli 8 000 yritystä ja 9 000 yritys-
ten toimipaikkaa. Uusia, aloittavia yrityksiä seudulle 
tulee vuosittain noin 750–800. Yritysten määrä kas-
vaa noin 100–200 yrityksellä vuosittain, sillä uusien 
yritysten määrä on suurempi kuin lopettaneiden mää-
rä. Porin seutu on tunnettu teollisuusvaltaisuudesta 
ja seudun työpaikoista noin 30 % on jalostuksessa. 
Suurimpia teollisuudenaloja ovat teknologia- ja kemi-
anteollisuuden lisäksi elintarvike- ja puunjalostuste-
ollisuus. Suurin osa Porin seudun työpaikoista (noin 
65 %) on kuitenkin palvelusektorilla. (Lähde: Porin 
kaupunkiseudun rakennemalli 2020) 
Kuva 3. Asukasluvun kehitys kunnittain. (Lähde: Tilastokeskus)
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Porin seudun koulut
Porin seudulla koulut sijoittuvat pääasiassa kuntakes-
kuksiin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kun-
nissa on kouluja seuraavasti:
• Harjavallan kaupungissa on kolme peruskoulua, 
yksi lukio sekä ammattiopisto.
• Huittisten kaupungissa on kuusi peruskoulua, yksi 
lukio, kaksi ammattiopistoa ja ammattikorkeakoulu.
• Kokemäen kaupungissa on kuusi peruskoulua, 
yksi lukio ja kaksi ammattiopistoa.
• Luvian kunnassa on yksi peruskoulu.
• Merikarvian kunnassa on kaksi peruskoulua ja 
yksi lukio.
• Nakkilan kunnassa on seitsemän peruskoulua ja 
yksi lukio sekä ammattiopisto.
• Pomarkun kunnassa on yksi peruskoulu.
• Porin kaupungissa on 28 peruskoulua, viisi lukiota, 
yksi ammattiopisto, yksi yliopistokeskus ja ammat-
tikorkeakoulu.
• Ulvilan kaupungissa on kymmenen peruskoulua, 
yksi lukio ja kaksi ammattiopistoa.
2.1.4  Palveluiden saavutettavuus
Porin seutu kehittyy ja kehittää palveluitaan asukkai-
den tarpeiden mukaisesti. Samalla kehittyvät myös 
alueella toimivien yritysten sekä muiden toimijoiden 
mahdollisuudet tarjota uusia tuotteita ja palveluita jul-
kisen sektorin käyttöön. Uusien palvelumallien ja nii-
den mukanaan tuomien taloudellisten ja toiminnallis-
ten etujen käyttöönotto tekee mahdolliseksi sen, että 
palveluita on saatavilla jatkossakin.
Lähipalveluiden monipuolisuutta ja saavutettavuut-
ta kävelyetäisyydellä voidaan pitää yhtenä keskeisim-
pänä eheän ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen 
mittareista ja kestävän liikkumisen edellytyksistä. Lä-
hipalveluiden monipuolisuus helpottaa usein myös ar-
jen aikataulujen hallintaa, ja siten jokapäiväistä elä-
mää. Yhdyskuntarakenteen muutokset ovat osaltaan 
vaikuttaneet lähipalveluiden saavutettavuuden hei-
kentymiseen, päivittäisten matkojen keskipituuksien 
kasvuun, kuntien järjestämien henkilökuljetusten kas-
vuun ja voimakkaaseen autoistumiskehitykseen.
2.1.5  Yhdyskuntarakenne
Pitkään väestötappioista kärsineen Porin seudun ti-
lanne on tasaantumassa. Erityisesti taajama-alueiden 
kehitys on ollut positiivista. Porin seudun taajama-alue 
kasvaa sekä väestön että alueen osalta lähes eniten 
koko Suomessa. Pinta-alan kasvu on tapahtunut hal-
litusti, sillä uudet alueet ovat täydentäneet ja tiivistä-
neet olemassa olevaa taajamarakennetta. Taajama-
alueita kehitetään Porin seudulla sekä aluekohtaisesti 
että suurempina kokonaisuuksina. Porin seutu tarjoaa 
monipuolisia elämäntapavaihtoehtoja, kuten urbaania 
kaupunkilaiselämää, rannikkoasumista, vanhoja teol-
lisuusyhdyskuntia sekä maaseudun rauhaa.
2.2  Liikennejärjestelmä
2.2.1  Ajoneuvoliikenteen verkko
Porin seudun ajoneuvoliikenteen pääverkon muodos-
taa valtatieverkosto, jossa tärkeimpiä teitä ovat val-
tatiet 2 (Helsinki–Pori) ja 8 (Turku–Oulu). Nämä tiet 
toimivat valtakunnallisen ja seudullisen liikenteen 
pääyhteyksinä sekä monin paikoin myös paikallisen 
työssäkäynti- ja asiointiliikenteen pääväylinä. Näi-
den valtateiden lisäksi valtatie 11 (Tampere–Pori) on 
merkittävä teollisuuden ja kuljetusten käyttämä väylä, 
josta on yhteys myös Ulvilaan. Valtatie 23 (Pori–Jo-
ensuu) toimii yhteytenä Porista Pomarkkuun. Porin 
satama tarjoaa yhdessä maaliikenteen pääväylien 
kanssa tavaraliikenteelle kilpailukykyiset kuljetusyh-
teydet. Tavaraliikenteen osuus on Porin seudun liiken-
neverkolla suuri. 
Valtatien 2 liikennemäärät ovat suurimmillaan Porin 
keskustan tuntumassa (17 700 ajon/vrk), Ulvilan ja Po-
rin välillä (12 600 ajon/vrk), Harjavallan ja Ulvilan välil-
lä (8 700–10 900 ajon/vrk) sekä Porista Kaanaaseen 
päin mentäessä (8 500–11 900 ajon/vrk). Valtatien 8 
liikennemäärät ovat suurimmillaan etelään (Luvialle) 
päin mentäessä (9 000–11 600 ajon/vrk) ja pohjoiseen 
päin mentäessä Pori–Söörmarkku osuudella (10 300–
13 400 ajon/vrk). Valtatien 11 liikennemäärät ovat Porin 
kaupunkiin tultaessa 6 000–12 000 ajon/vrk. Valtatien 
23 alussa liikennemäärä on noin 7 500 ajon/vrk.
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Myös seudun sisäisessä liikenteessä valtateillä on 
suuri merkitys. Seutu- ja yhdysteiden liikennemäärät 
alueelle jäävät lähes kaikilla osuuksilla alle 1 000 ajon/
vrk. Vain Porissa Paamoorista Meri-Poriin (Kyläsaari, 
Pihlava) lähtevän yt 2652 liikennemäärät nousevat yli 
3 000 ajon/vrk. Kuntien keskustojen lähettyvillä liiken-
nemäärät ovat yli 1 000 ajon/vrk. Porissa katuverkolla 
sisääntuloväylillä liikennemäärät ovat suurimmillaan 
13 000–15 500 ajon/vrk.
Suunnittelualueen valtateillä nopeusrajoitus on pääosin 
100 km/h tai 80 km/h. Alemmalla maantieverkolla on 
pääosin voimassa nopeusrajoitus 80, 60 tai 50 km/h. 
(Kuva 4.)
Kuva 4. Maantieverkon liikennemäärät ja toiminnalliset luokat vuonna 2012. (Lähde: Liikennevirasto).
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2.2.2  Kevyen liikenteen verkko
Porin seudulla kevyen liikenteen väyläverkosto koos-
tuu maanteiden varsilla olevista väylistä sekä kuntien 
katuverkon pyöräteistä ja jalkakäytävistä. Porin kes-
kustassa kevyen liikenteen verkosto on suhteellisen 
tiheä, kuitenkin monin paikoin seudulla on puutteita 
kevyen liikenteen väylien yhtenäisyydessä ja laatuta-
sossa. Parantamistarpeista huolimatta kevyen liiken-
teen olosuhteet ovat hyvät. Parantamistarpeet sijoittu-
vat pääosin kylä- ja maaseutukeskuksiin.
2.2.3  Joukkoliikennejärjestelmä
Joukkoliikenteen kasvupotentiaalia on Porin seudulla 
etenkin työmatkaliikenteessä. Seutulippu ja työsuh-
dematkalippu ovat edullisia vaihtoehtoja liikkumiseen. 
Porin paikallisliikenteellä on tarjolla paljon erihintaisia 
vaihtoehtoja linja-autolla liikkumiseen. Matka-ajat ei-
vät saa olla joukkoliikenteessä liian pitkiä. Pikavuo-
roilla toimiva työvuoroliikenne houkuttelee myös pi-
demmän matkan kulkijoita. Porin kaupungin alueella 
liikkuu 9 heilurilinjaa. Lisäksi on erikseen Meri-Porin 
linjat, maaseutulinjat sekä muutama muu linja, kuten 
palvelulinja.
Seutuliikenteessä tarvitaan erityisesti alueen kunti-
en panosta liikenteen järjestämiseen. Seudun sisäistä 
joukkoliikennettä on jonkin verran tarjolla, kuten Pori–
Nakkila–Harjavalta–Kokemäki-linja, joka kulkee noin 
kymmenen kertaa arkipäivisin suuntaansa. Myös Po-
ri–Ulvila välillä liikennöi eri linjoja. Huittisiin ja Luvialle 
pääsee Porista vakiovuoroilla useita kertoja päivässä 
ja Merikarvialle pari kertaa päivässä. Porista Pomark-
kuun kulkee muutama linja päivässä. Kaikissa kunnis-
sa on jonkin verran myös kuntien sisäistä liikennettä.
Porissa raideliikenne palvelee Tampereen suun-
taan noin seitsemän kertaa päivässä. Alueen lento-
kenttä sijaitsee Porissa.
2.3  Aikaisemmat suunnitelmat
Tämä suunnitelma on ensimmäinen Porin seudun yh-
teinen liikenneturvallisuussuunnitelma, johon kuuluvat 
Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Luvian, Merikarvi-
an, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan kunnat. Aikai-
sempi Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 
valmistui vuonna 2003 ja siihen kuuluivat Harjavallan, 
Kullaan, Luvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun 
ja Ulvilan kunnat. Vuoden 2004 Pohjois-Satakunnan 
seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa oli muka-
na Merikarvian kunnan lisäksi Kankaanpään, Hon-
kajoen, Jämijärven, Kiikoisten, Lavian, ja Siikaisten 
kunnat. Vuonna 2006 laadittiin Satakunnan alueelle 
11 kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitel-
maan kuuluivat Euran, Eurajoen, Huittisten, Kiukais-
ten, Kodisjoen, Kokemäen, Köyliön, Lapin, Rauman, 
Säkylän ja Vampulan kunnat. Porin kaupungin aikai-
semmat liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat vuosil-
ta 1993, 2001 ja 2010. Tämä suunnitelma täydentää 
Porin liikenneturvallisuussuunnitelmaa 2010, joka on 
edelleen voimassa.
Alueelle on myös laadittu vuonna 2001 Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueen liikenneturvallisuus-
suunnitelma vuosille 2002–2005 ja 0-visio -teoriasta 
käytännöksi, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maa-
kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2012–2016.
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2.4  Liikenneturvallisuustyön 
nykytila seudulla
Liikenneturvallisuustyöryhmät toimivat ennen tämän 
suunnitelman käynnistymissä Kokemäellä, Merikar-
vialla, Pomarkussa, Porissa ja Ulvilassa. Aktiivista 
toimintaa näistä oli vain Porin työryhmässä. Suunni-
telman aikana perustettiin uudet liikenneturvallisuus-
työryhmät myös Harjavaltaan, Huittisiin, Luvialle ja 
Nakkilaan. Ryhmiin nimettiin edustajia eri hallinto-
kunnista. Tavoitteena on aktiivinen toiminta kaikissa 
liikenneturvallisuusryhmissä.
Taulukko 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi Porin seudun kunnissa.
Kunta Liikenneturvallisuus-työn organisointi nykyisin Organisoinnin tavoite
Harjavalta Edellinen ryhmä toiminut vuosina 2009-2012, ryhmän viimeinen kokous pidettiin 2/2013
Uusi ryhmä nimetään kaudelle 2013-2016 
seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 
Huittinen Uusi ryhmä perustettu Ryhmän toiminta vakiinnutetaan
Kokemäki Toiminnassa Ryhmä jatkaa aktiivista toimintaa
Luvia Ryhmä nimetään 12/201? kunnanhallituksessa Ryhmän toiminta vakiinnutetaan
Merikarvia Uusi ryhmä perustettu kunnanhallituksessa Ryhmän toiminta vakiinnutetaan
Nakkila Uusi ryhmä perustettu Ryhmän toiminta vakiinnutetaan
Pomarkku Toiminnassa Ryhmän toiminta aktivoitu
Pori Ryhmän toiminta aktiivista Ryhmä jatkaa aktiivista toimintaa
Ulvila Vanha ryhmä ollut toiminnassa Uusi ryhmä aloittanut aktiivisen toiminnan
Porissa on toiminut vuodesta 1997 lähtien liikenne-
foorumi, johon kuuluu liikenteen eri asiantuntijoita 
muun muassa poliisista, Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksesta, autokouluyhdistyksestä, kuorma- ja taksi-
autoilijoista sekä teknisestä palvelukeskuksesta. Lii-
kennefoorumin tavoitteena on liikenneturvallisuuden 
ja -ympäristön kehittäminen sekä liikennekäyttäyty-
miseen vaikuttaminen valistamalla ja valvomalla. Lii-
kennefoorumi kokoontuu kuukausittain pohtimaan eri 
kannoilta liikenteen turvallisuus- ja kehittämisasioita. 
Se järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tiedotustoimintaa 
sekä julkaisee ”Hyvä tietää liikenteestä” -kirjoituksia.
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3 Liikkuminen ja liikenneturvallisuus 
Porin seudulla
Kyselyyn vastanneista 90 %:lla on auto käytettävissä. 
Henkilöautolla kuljettajana tai matkustajana päivittäin 
tai lähes päivittäin liikkuu 79 % vastanneista. Liiken-
teessä olevien autojen määrä Porin seudulla on kor-
keampaa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Vuon-
na 2012 Porin seudulla liikenteessä olevia autoja oli 
621 kpl/1 000 asukasta (Manner-Suomi 549 autoa/1 
000 asukasta). Huittisissa liikenteessä olevia autoja 
on eniten ja Porissa vähiten. Liikenteessä olevien au-
tojen määrä on kasvanut 16 %:lla Porin seudulla vuo-
sina 2003–2012 (Manner-Suomi 10 %), (Kuva 5).
Kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle työmatkoilla on 
hyvät edellytykset, kun työmatkan pituus on alle 10 
kilometriä. Erityisesti kunnissa, joissa alle 5 kilometrin 
pituisten työmatkojen osuus on suuri, on hyvä potenti-
aali liikkumisen ohjauksen kehittämiselle ja kävelyn ja 
pyöräilyn lisäämiselle. Kyselyyn vastanneista 64 %:lla 
työ- tai koulumatkan pituus on 5 km tai alle 5 km (Ku-
va 6.). Kyselyssä kävi ilmi, että kävellen koko matkan 
päivittäin tai lähes päivittäin kulkee vastanneista 31 % 
ja pyörällä 24 %.
Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa 
kartoitettiin (2010–2011) myös Porin seudun asukkai-
den liikkumista eri kulkutavoilla. Tutkimuksen mukaan 
kävelyn ja pyöräilyn osuus kaikista matkoista Porin 
seudulla on noin 28 % (koko maassa 29 %). Autolla 
liikkujien osuus Porin seudulla on 67 % (koko maassa 
58 %) (Kuva 7). Porin mopoautomäärät ovat Suomen 
korkeimpia. Porissa mopoautojen määrä on 100 000 
asukkaaseen suhteutettuna 373 kpl, kun Manner-Suo-
messa vastaava määrä on 184 kpl.
3.1  Liikkuminen Porin 
seudulla
3.1.1  Liikkumistottumukset ja 
kulkutapajakauma
Porin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia ja mie-
lipiteitä seudun liikenneturvallisuustilanteesta selvi-
tettiin suunnitelman laatimisen yhteydessä tehdyllä 
asukaskyselyllä. Kysely toteutettiin sähköisesti inter-
netissä 24.4.–16.5.2013. Kyselystä tiedotettiin kuntien 
internet-sivuilla, paikallislehdissä ja kuntien työnteki-
jöille ja luottamushenkilöille sähköpostilla. Kyselyyn 
saatiin yhteensä 711 vastausta ja noin 900 ongelma-
kohdemerkintää.
Asukasmäärään suhteutettuna eniten vastauksia 
saatiin Kokemäeltä (14 vastausta 1000 asukasta koh-
ti) ja vähiten Porista (4 vastausta 1000 asukasta koh-
ti). Vastanneiden kotikunnat jakautuivat seuraavasti: 
• Harjavalta 39 (5 %)
• Huittinen 67 (9 %)
• Kokemäki 111 (16 %)
• Luvia  29 (4 %)
• Merikarvia 17 (2 %)
• Nakkila 32 (5 %)
• Pomarkku 23 (3 %)
• Pori  304 (43 %)
• Ulvila  64 (9 %)
• Muu  25 (4 %)
Yhteensä 711 (100 %)
Kuva 5. Liikenteessä olevien autojen määrän kehittyminen Porin seudun kunnissa ja koko Manner-Suomessa 2003–2012. 
(Lähde: Trafi  ja Tilastokeskus.)
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3.1.2  Asuinympäristön vaikutus 
liikkumiseen
Asuinympäristö vaikuttaa paljon auton omistukseen, 
auton käyttöön ja liikkumisen määrään. Liikkumisen 
profi iliin vaikuttavat asumisen ja palveluiden kes-
keinen sijainti, mutta myös saavutettavissa olevi-
en palveluiden monipuolisuus. Taajamien keskustat 
ympäristöineen ja muut palveluiltaan monipuoliset 
taajama-alueet mahdollistavat selvästi muita alueita 
kestävämpiä kulkutapajakaumia. Kun matkat ovat ly-
hyempiä, kävelyn ja pyöräilyn määrän osuus on suu-
rempi verrattuna haja-asutusalueisiin.
Palvelujen etäisyydellä kodista on keskeinen merki-
tys arjen sujumisen ja talouden kannalta, vaikka tämä 
asia ei usein vaikuta merkittävästi asuinpaikan valin-
taan. Asuinpaikan valintaan vaikuttaa yleensä ensisi-
jaisesti ympäristön viihtyisyys, luonnonläheisyys, rau-
hallisuus sekä alueen lapsiystävällisyys. Asuinpaikan 
valintaan eivät yleensä vaikuta turvalliset jalankulku- 
ja pyöräily-yhteydet kotoa työpaikalle tai kouluun sekä 
kattavat joukkoliikenneyhteydet kodin lähellä. Turval-
lisen ja kestävän liikkumisen edistämisen näkökul-
masta tämä on huolestuttava piirre, sillä asuinpaikan 
valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi käytettäviin 
kulkumuotoihin. Asuinpaikan valinnalla voidaan vai-
kuttaa myös koulu-, työ- ja vapaa-ajan matkojen tur-
vallisuuteen. Mikäli edellä mainittuja tekijöitä ei oteta 
huomioon, voi asuinpaikka lisätä henkilöautoriippu-
vuutta. Taajamien keskustat ympäristöineen ja muut 
palveluiltaan monipuoliset taajama-alueet ovat kulku-
tapajakaumaltaan keskimäärin selvästi muita alueita 
kestävämpiä. Lyhyet matkat mahdollistavat palvelujen 
saavutettavuuden kävellen ja pyöräillen. Haja-asutus-
alueilla henkilöautojen rooli liikkumisessa kasvaa sel-
västi.
Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden työ- tai koulumatkan pituus Porin seudulla.
Kuva 7. Matkojen kulkutapajakauma Porin seudulla ja koko maassa (Lähde: Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2010–2011, 
Liikennevirasto, WSP Finland Oy).
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3.1.3  Koettuja liikkumisen esteitä ja 
ongelmia
Porin seudulla järjestetyssä kyselyssä kartoitettiin liik-
kumistottumusten ohella keskeisiä liikkumiseen liitty-
viä esteitä ja ongelmia. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, 
että jalankulun, pyöräilyn ja autoilun olosuhteisiin oltiin 
pääasiassa tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä (Kuva 8.). 
Jalankulun olosuhteissa erityisesti tyytyväisiä oltiin 
tietöiden aikaisiin liikennejärjestelyihin ja kävelyolo-
suhteisiin taajama-aluilla ja keskustoissa. Tyytymät-
tömyyttä aiheuttivat jalkakäytävien ja autoteiden ris-
teämiskohdat, jalankulkuväylien kunto, esteettömyys 
ja talvikunnossapito. Pyöräilyn olosuhteissa oltiin 
erityisen tyytyväisiä lähipalveluiden saavutettavuu-
teen pyöräillen, pyöräilyreittien kattavuuteen ja jatku-
vuuteen sekä pyöräilyn sujuvuuteen taajama-alueilla 
ja keskustoissa. Tyytymättömyyttä pyöräilyn olosuh-
teissa aiheuttivat etenkin pyöräteiden ja autoteiden 
risteämiskohdat, pyöräilyreittien informaation puute 
sekä pyöräväylien kunto. Autoilun olosuhteissa oltiin 
tyytyväisiä nopeusrajoituksiin sekä taajamissa että 
taajamien ulkopuolella ja pääteiden sujuvuuteen. Tyy-
tymättömiä oltiin kouluympäristöjen liikennejärjestelyi-
hin, teiden kuntoon ja kunnossapidon tasoon. (Liite 2.)
3.2  Liikenneturvallisuus 
seudulla
3.2.1  Taustaa
Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suo-
messa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutus-
yhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. 
Tilastokeskus ylläpitää liikenneonnettomuustietokan-
taa poliisin onnettomuustietojen perusteella. Liiken-
nevakuutuskeskuksessa toimiva Vakuutusyhtiöiden 
liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) sen sijaan koko-
aa oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on mak-
settu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto pe-
rustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin 
ja sisältää paljon tietoa lievistä omaisuusvahinkoihin 
johtaneista onnettomuuksista. VALT:n tilastoissa on-
kin paljon sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita 
liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy poliisin tie-
doissa. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahinko-onnet-
tomuuksista kirjautuu noin kolmasosa ja aineellisista 
vahingoista vain pieni osa. Liikennevakuutuskeskuk-
sen organisaatioon kuuluva Vakuutusyhtiöiden liiken-
neturvallisuustoimikunta kokoaa tutkijalautakuntien 
tutkimista kuolemaan johtaneista tieliikenneonnetto-
muuksista onnettomuustietorekisteriä. Tilasto kattaa 
tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tie-
liikenneonnettomuudet vuodesta 1968 lähtien. Koko 
maan kattava vertailukelpoinen kuolemaan johtanei-
den moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aineisto on 
käytettävissä vuodesta 1984 ja kevyen liikenteen ai-
neisto vuodesta 1997 alkaen.
Kuva 8. Yleisarvosana jalankulun, pyöräilyn ja autoilun olosuhteille (5 = erittäin tyytyväinen, 
1 = erittäin tyytymätön).
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Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleissa liikenneonnet-
tomuuksissa loukkaantuneiden määriä ja jakaumia, on 
muistettava, että etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoi-
den keskinäisten onnettomuuksien ja niissä loukkaan-
tuneiden henkilöiden määrä on todennäköisesti selvästi 
poliisin tilastoja suurempi. Tutkimuksen mukaan poliisin 
tietoon tulleissa onnettomuuksissa polkupyöräonnetto-
muuksien peittävyys olisi vain noin 20 prosenttia.
3.2.2  Liikenneturvallisuustilanne
Porin seudulla tapahtui poliisin tilastojen mukaan vuo-
sina 2003–2012 yhteensä 10 964 tieliikenneonnetto-
muutta eli keskimäärin 1 096 onnettomuutta vuodes-
sa. Onnettomuuksista 83 (8 kpl/v) johti kuolemaan ja 
1868 (187 kpl/v) loukkaantumiseen (Kuva 9.). Onnet-
tomuuksissa kuoli 96 (10 henkilöä/v) henkilöä ja louk-
kaantui 2426 (243 henkilöä/v) henkilöä. (Liite 1.)
Onnettomuusanalyysin perusteella liikenneturvalli-
suuden tila oli Porin seudulla hieman Manner-Suo-
men keskiarvoa heikompi, mutta parempi kuin Sa-
takunnassa. Porin seudulla (131 henk./100 000 
as.) tapahtui vuosina 2008–2012 asukasmäärään 
suhteutettuna enemmän henkilövahinkoihin johta-
neita onnettomuuksia kuin Manner-Suomessa (118 
henk./100 000 as.). Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana Porin seudun henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien määrän osalta on vallinnut pääosin 
laskeva trendi eli onnettomuuksien vuosittainen mää-
rä on vähentynyt. Kunnittaiset onnettomuustarkastelut 
ovat liitteessä 5.
Onnettomuusluokittain tarkasteltuna Porin seudulla 
yleisimpiä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuk-
sia olivat yksittäisonnettomuudet, joita oli 29 % (noin 
55 kpl/v) henkilövahinko-onnettomuuksista vuosina 
2003–2012. Henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista 31 % oli jalankulkija-, polkupyörä- ja mo-
po-onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 8 
kpl/vuosi, polkupyöräonnettomuuksia 30 kpl/vuosi ja 
mopo-onnettomuuksia 23 kpl/vuosi. Risteämisonnet-
tomuuksia oli 13 % (noin 30 kpl/v). (Kuva 10).
Kuva 9. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Porin seudulla v. 2003–2012 (kaikki väylät). (Lähde: Tilastokeskus)
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Eri toimintaympäristöissä onnettomuusluokissa on 
suuria eroja. Pääteillä kohtaamisonnettomuudet ovat 
kaikkein vakavimpia ja johtavat usein kuolemaan. 
Taajaman ulkopuolisilla väylillä yksittäisonnettomuu-
det ovat henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuk-
sista kaikkein yleisimpiä. Taajamissa lähes 60 % kai-
kista henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
tapahtuu jalankulkijoille, pyöräilijöille ja mopoilijoille 
(Kuva 11).
Kuva 10. Liikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain, v. 2003–2012 henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (kaikki väylät).
Kuva 11. Vuosina 2008–2012 tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin eri toimintaympä-
ristöissä Porin seudulla.
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Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuosina 2008–2012 eni-
ten onnettomuuksia tapahtui nuorille 14–20-vuotiaille. 
15–17-vuotialla onnettomuus tapahtui yleensä mo-
polla tai moottoripyörällä ja 17–20-vuotiailla pääosin 
autolla joko kuljettajana tai matkustajana (Kuva 12). 
(Liite 1.)
3.2.3  Koetut 
liikenneturvallisuusongelmat ja 
liikennekäyttäytyminen
Kyselyn vastausten perusteella Porin seudulla asuvat 
kokivat seutunsa liikenneturvallisuustilanteen keski-
määrin hyväksi. Asteikolla 1 (erittäin huono)–5 (erit-
täin hyvä) seudun keskimääräinen arvosana oli 2,9. 
Kuntien väliset erot koetussa turvallisuuden tilassa 
olivat melko pieniä. Kunnittain parhaimmaksi liikenne-
turvallisuudentila arvioitiin Harjavallassa (3,3) ja hei-
koimmaksi Merikarvialla (2,4) (Kuva 13.). 
Kuva 12. Porin seudulla henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma ja ikäluokan osuus väestöstä.
Kuva 13. Kyselyssä vastanneiden mielipide liikenneturvallisuuden tilasta Porin seudulla (asteikolla 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä).
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Vastauksista kävi ilmi, että käytetyin turvaväline Porin 
seudulla oli auton turvavyö, jota käytti aina noin 96 % 
vastanneista. Huolestuttavaa oli se, että pyöräilykypä-
rää vastanneista käytti aina vain vajaa 30 %. Mopol-
la ajettaessakin kypärää käytti aina vastanneista vain 
hieman yli 60 %. Pimeässä heijastinta käytti aina tai 
melkein aina noin 85 % vastanneista (Liite 2.).
Vastaajien päivittäin liikenteessä havaitsemat rik-
komukset liittyivät useimmiten autoiluun. Vastauksista 
korostui se, että nopeusrajoituksia ei noudateta, että 
autot eivät käytä vilkkuja käännyttäessä ja että autoili-
jat eivät kunnioita suojatielle pyrkiviä eikä niillä käveli-
jöitä (Liite 2.) Kyselyn karttaosiossa tuli esille yhteen-
sä yli 900 ongelmakohdetta (Liite 2).
Taulukko 2. Onnettomuuskustannukset Porin seudulla keskiar-
vo vuosilta 2008–2012.
Kunta Kustannukset yhteensä (M€/vuosi, KA 08-12)
Kunnan osuus 15-20 % 
(M€/vuosi, KA 08-12)
Harjavalta 3,5 0,6
Huittinen 9,2 1,6
Kokemäki 7,6 1,3
Luvia 1,9 0,3
Merikarvia 3,4 0,6
Nakkila 3 0,5
Pomarkku 2,5 0,4
Pori 49,9 8,7
Ulvila 8,8 1,5
89,7 15,7
3.2.4  Onnettomuuskustannukset
Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan lii-
kenneonnettomuuksien taloudellisia kustannuksia niin 
valtakunnan kuin kuntien tasolla. Suomessa käytös-
sä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan tie-
liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tie-
liikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010) ovat 
henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 
493 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa on-
nettomuuksissa noin 2 950 euroa.
Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksis-
ta kohdistuu noin 15–20 % muun muassa erilaisina 
sosiaali- ja terveystoimen menoina. Porin seudulla 
tapahtuneiden onnettomuuksien keskimääräiset vuo-
tuiset onnettomuuskustannukset olivat vuosina 2008–
2012 noin 89,7 miljoonaa euroa, josta kunnan osuus 
oli noin 15,7 miljoonaa euroa vuosittain (17,5 %) (Tau-
lukko 2.). (Liitteessä 7 on tarkempi kuvaus onnetto-
muuskustannusten muodostumisesta)
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4 Liikenneturvallisuustyön tavoitteet
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liiken-
neturvallisuussuunnitelma 2012–2016 valmistui vuon-
na 2012. Suunnitelmassa esitetyt turvallisuusvisio ja 
onnettomuuksien vähenemätavoitteet ovat valtakun-
nallisen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaiset. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan mittareilla, ja 
niiden toteutuminen mahdollistetaan kohdentamalla 
käytettävissä olevat resurssit tavoitteiden perusteella 
priorisoituihin toimenpiteisiin. Visiota kohti pyrittäes-
sä liikenneturvallisuustyöhön tarvitaan konkreettisia 
lähiajan tavoitteita kohdentamaan käytännön toimin-
taa. (Taulukko 3.). Alueellisen liikenneturvallisuustyön 
ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen 
alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tehtäväksi.
Porin seudulla visio ja onnettomuuksien vähen-
tämistavoitteet ovat valtakunnallisen ja alueellisen 
suunnitelman mukaiset. Liikenneturvallisuustyön ta-
voitteena on aktivoida liikenneturvallisuustyötä seu-
dun kunnissa. Aktiivinen ja jatkuva, kaikki kuntalaiset 
tavoittava liikenneturvallisuustyö on edellytys tavoit-
teiden saavuttamiseksi Porin seudulla.
Liikenneturvallisuustyötä ohjaa Suomessa valtakun-
nallinen liikenneturvallisuussuunnitelma. Vuonna 
2012 valmistuneessa suunnitelmassa ”Tavoitteet to-
deksi - Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 
2014” on esitetty tieliikenteen turvallisuusvisio ja -ta-
voite (Taulukko 3.).
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 
toteuttaa tieliikenteen turvallisuuden jatkuvaa myön-
teistä kehitystä turvallisuusvision hengessä. Euroopan 
unionin komission vuosia 2011–2020 koskevan liiken-
neturvallisuusohjelman tavoite tieliikennekuolemien 
puolittamisesta vuoteen 2020 mennessä otetaan huo-
mioon kiristämällä Suomen tavoitetta ja tehostamalla 
toimenpiteitä. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on 
jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että 
vuonna 2020 tieliikenteessä kuolleiden määrä on enin-
tään 136 ja loukkaantuneiden määrä enintään 5 750 
(Taulukko 3.). Valtakunnallisessa liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa tavoitteiden saavuttaminen on jaettu 
neljään painopistealueeseen ja niiden osatavoitteisiin 
seuraavasti:
Ajokunto
• Rattijuopumuksen vähentäminen
• Ajoterveyden arviointi
• Väsyneenä ajamisen vähentäminen
Liikennekäyttäytyminen
• Nopeusrajoituksen noudattaminen ja turvavarus-
teiden käyttö
• Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen
Taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen
• Taajamaliikenteen rauhoittaminen
Maanteiden turvallisuuden parantaminen
• Kuolemien torjunta pääteillä
Taulukko 3. Henkilövahinkojen vähentämistavoitteet.
Vuosi Valtakunnallinen Alueellinen Porin seutu
lähtötaso 272 ( v. 2010) 48 ( ka. v. 2007- 2011) 9,8 (ka. v. 2008-2012)
2014 (40 henk./ milj.as.) 218 28 5,5
2020  (24 henk. /milj.as.) 136 17 3,3
Vuosi Valtakunnallinen Alueellinen Porin seutu
2010 7673 1081 218 (ka. v.2008-2012)
2020 (- 25% v. 2010 tasosta) 5750 811 163
Kuolleiden vähentämistavoite (henkilöä/vuosi)
Loukkaantuneiden vähentämistavoite
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Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 
Liikkuminen on vastuullista ja se koetaan turvalliseksi. 
Porin seudun liikenneturvallisuustyön visio on sama kuin alueellinenkin visio: 
 
 
 
 
 
Nollavision mukaiset onnettomuuksien vähentämistavoitteet Porin seudulla (Kuvat 14–16): 
 
 
 
• Vähentämistavoitteena on, että nykyisestä 10 kuolleesta seudulla (ka vuosilta 2008–2012) 
kuolisi liikenteessä enintään:  
o 6 henkilöä vuonna 2014 (40 henkilöä/ miljoonaa asukasta kohti) 
o 3 henkilöä vuonna 2020 (24 henkilöä/ miljoonaa asukasta kohti) 
o Loukkaantuneiden määrä alenisi (-25 %) nykyisestä 218 vuoteen 2020 mennessä 
163 henkilöön. 
• Vähentämistavoitteena on myös henkilövahinko-onnettomuuteen johtaneiden 
onnettomuuksien vähentäminen Porin seudulla nykyisestä 177 (ka 2008–2012) 
vuoteen 2020 mennessä 131 henkilövahinkoon. 
• Nuorten onnettomuusriskin pieneneminen ??????????????????????????????????? 
onnettomuusriskin tasoa (vuosina 2008–2012 nuoria ???????????????????????
?ai loukkaantui ????? ???????? henkilöä?????????, vuoden 2020 tavoitteena on 
korkeintaan 19 nuorta). 
 
 
 
 
Painopoistealueet määräytyvät ”Kahdeksan kohdan ohjelma 0-vi????
toteuttamiseksi” mukaisesti. ???????????????????0-visioon tähdätään, mutta tavoitteisiin 
ei päästä hetkessä. 
 
1. Kaikkien maanteiden on oltava nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisia ihmisen 
kestokyvyn mukaan mitoitettuja ” viiden tähden” maanteitä. 
2. Taajamaympäristöjen turvallisuutta on parannettava. Nopeusrajoitusten on oltava 
enintään 40 km/h osuuksilla, joilla on kevyttä liikennettä. 
3. Kaikkien autojen on kuuluttava Euro NCAP:n turvallisuustestien mukaiseen parhaaseen 
turvallisuusluokkaan. 
4. Autonkuljettajat eivät saa ylittää voimassa olevia nopeusrajoituksia. 
5. Sataprosenttinen liikenneraittius. Silloin kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua 
vakavasti liikenteessä huumeiden tai alkoholin vuoksi. 
6. Turvavyön käytön on lisäännyttävä niin, että sitä käytetään sataprosenttisesti. 
Toisin sanoen ajoneuvon jokaisen matkustajan ja kuljettajan on käytettävä turvavyötä! 
7. Kaikkien pyöräilijöiden on käytettävä pyöräilykypärää. 
8. Heijastimen käyttömäärät on saatava nousemaan.  
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Kuva 14. Liikenteessä kuolleiden vähentämistavoite Porin seudulla.
Kuva 15. Liikenteessä loukkaantuneiden vähentämistavoite Porin seudulla.
Kuva 16. Henkilövahinko-onnettomuustilanne ja tavoite Porin seudulle.
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5 Suunnitelma liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi 
5.2  Kestävät toimintojen 
sijaintivalinnat
Maankäyttö on aina useiden yksittäisten valintojen se-
kä niitä ohjaavien tekijöiden summa. Yhdyskuntara-
kenteen ratkaisuihin vaikuttaminen on avainasemas-
sa, jotta liikenneturvallisuustavoitteet saavutettaisiin. 
Toimenpiteinä tämä edellyttää asukkaiden ja yritysten 
tietoisuuden lisäämistä sijaintivalintojen vaikutuksista, 
liikenteen ja maankäytön suunnitteluyhteistyön tiivis-
tämistä sekä toimintatapojen kehittämistä kaavojen ja 
muiden keskeisten suunnitelmien liikenneturvallisuus-
vaikutusten huomioimiseksi.
Valtaosa ihmisten tekemistä matkoista alkaa ko-
toa tai päättyy kotiin. Asuinpaikan valinta sekä suju-
vat yhteydet kotoa töihin, kouluun, harrastuksiin tai 
muihin palveluihin tarjoavat edellytykset kestäville liik-
kumisen valinnoille. Asumisen valintojen vaikutusten 
hahmottaminen liikkumiseen ja arkiseen elämään on 
varsin monimutkaista. Kunnan rooli on keskeinen asu-
misen ja palveluiden ohjaamisessa. Kestävät asuin-
paikan valinnat ovat toisaalta myös yhteiskunnan etu.
5.2.1  Turvalliset yhdyskuntarakenteen 
ratkaisut
Kuntien tulisi luoda edellytykset liikenteellisiltä vai-
kutuksiltaan edullisille, liikkumisen kannalta turvalli-
sille kotitalouksien ja eri toimintojen sijaintivalinnoille 
kaavoituksen avulla. Maankäytön ratkaisuilla vaiku-
tetaan suoraan eri kulkumuotojen liikennesuorittei-
siin eli onnettomuuksille altistumiseen sekä toisaalta 
liikkumisen ympäristöihin eli onnettomuuksien toden-
näköisyyteen. Liikenneturvallisuuden huomioiminen 
maankäytön suunnittelussa edistää myös viihtyisän 
asuinympäristön muodostamista.
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä tärkeää on 
esimerkiksi uuden asutuksen sijoittaminen olemas-
sa olevan rakenteen yhteyteen, täydennysrakenta-
mismahdollisuuksien hyödyntäminen keskustoissa 
ja taajamissa sekä tarvittaessa alueiden käyttötar-
koitusmuutokset. Taajamien ulkopuolelle poikkeus-
luvin suuntautuvaa asutusta tulisi rajoittaa ja ainakin 
ohjata kyliin hajarakentamisen sijasta. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulisi huolehtia keskeis-
5.1  Lähestymistapa ja 
suunnitelman sisältö
Liikenneturvallisuustyölle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttaminen on haasteellinen ja pitkäjänteisyyttä vaati-
va tehtävä. Tehtävässä onnistuminen vaatii aktiivista 
yhteistyötä eri vastuutahojen kesken sekä jatkuvaa 
yhteensovittamista tarpeiden ja resurssien välillä. Eri 
toimijoiden vastuualueelle kuuluvia toimia, keinovali-
koimaa, tulee hyödyntää nykyistä monipuolisemmin. 
Toimijoiden voimavaroja ja keinoja yhdistelemällä 
saadaan usein aikaiseksi suurempia vaikutuksia kuin 
yksittäisillä toimenpiteillä erillään toteutettuna.
Suunnitelmassa liikenneturvallisuuden parantu-
miseen pyritään vaikuttamaan mahdollisimman mo-
nipuolisilla keinoilla. Liikenneturvallisuus on liiken-
nejärjestelmätason kysymys, johon vaikuttavat eri 
toimijoiden sijaintivalinnat, ihmisten päivittäiset liikku-
misvalinnat, liikennekäyttäytyminen ja ihmisten asen-
teet. Yhteiskunnan velvollisuus on huolehtia, että ih-
misillä on käytettävissään tarvittavat tiedot, taidot ja 
puitteet liikenneturvallisuuden kannalta nykyistä pa-
rempien ja kestävämpien valintojen tekemiseksi.
Lähtökohtana toimenpiteiden suunnittelussa on ol-
lut, että ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen pyri-
tään vaikuttamaan tietoisuutta lisäämällä, edellytyksiä 
luomalla ja ohjaamalla tai rajoittamalla toimintaa. Näil-
lä tarkoitetaan seuraavaa:
• Tietoisuuden lisääminen: kasvatuksen, koulutuk-
sen ja tiedotuksen avulla ihmisten asenteisiin ja 
toimintatapoihin vaikuttaminen.
• Edellytyksiä luomalla: maankäytön ratkaisut sekä 
liikennejärjestelmän ja liikkumista helpottavien 
palveluiden kehittäminen.
• Ohjaamalla ja rajoittamalla toimintaa: liikenteen-
valvonta, ohjeet ja suositukset, säännöt, määräyk-
set sekä taloudelliset ohjauskeinot, jne.
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ten toimintojen sijainnista siten, että liikkumistarve on 
mahdollisimman vähäinen ja että eri kulkumuodoilla 
liikenne ohjautuisi turvallisille reiteille. Päivittäispal-
veluiden tulisi olla saavutettavissa kävelyetäisyydel-
lä asutuksesta ja kevyen liikenteen ja autoliikenteen 
vaarallisia risteyskohtia tulisi välttää.
5.3  Kestävät arjen 
liikkumisvalinnat
Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumiseen liitty-
viä valintoja ja toimintatapoja. Kestävän liikkumisen 
edistämisellä tavoitellaan liikkumisen painopisteen 
siirtämistä henkilöautoilusta vähemmän päästöjä ai-
heuttaviin kulkutapoihin, kuten joukkoliikenteeseen, 
kävelyyn ja pyöräilyyn. Osa kestävän liikkumisen 
edistämistä on autonkäytön tehostaminen, auton jär-
kevämpi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö sekä auto-
valintoihin vaikuttaminen. Liikenteen päästöjä, melua 
ja onnettomuuksia voidaan vähentää kestävän liik-
kumisen osuuden kasvattamisella. Kun autoliikenne 
korvataan kävelyllä tai pyöräilyllä, voidaan saavuttaa 
myös merkittäviä terveysvaikutuksia.
5.3.1  Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Kävely ja pyöräily ovat joukkoliikenteen ohella kestä-
vän liikkumisen kannalta parhaita tapoja liikkua. Yh-
den ihmisen liikkumiseen kävellen tai pyöräillen kuluu 
energiaa vain pieni osa siitä, mitä henkilöauto kulut-
taa. Myös terveydellinen näkökulma puoltaa kävelyä 
ja pyöräilyä. Auton käyttämiseen verrattuna kävely ja 
pyöräily ovat edullisia kulkutapoja.
Kyselyn vastauksien mukaan Porin seudulla on 
paljon mahdollisuuksia kävelyn ja pyöräilyn lisäämi-
seen, sillä useimpien vastanneiden työ- tai koulumat-
kan pituus on melko lyhyt. Vastanneista 64 %:lla työ- 
tai koulumatkan pituus on 5 km tai alle 5 km ja 75 
%:lla 10 km tai alle 10 km. Kävelyn edistämiselle on 
hyvät edellytykset silloin, kun matkan pituus on muu-
tama kilometri. Pyöräilyä voidaan edistää silloin, kun 
pyörämatkan pituus on enintään 10 km.
Alle kilometrin pituisilla matkoilla kävely on suo-
situin ja houkuttelevin kulkumuoto, mutta jo tätä pi-
demmillä matkoilla sen suosio laskee huomattavasti. 
Pyöräily on henkilöautolle kilpailukykyinen vaihtoehto 
1–5 kilometrin matkoilla. Yli viiden kilometrin matkoilla 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistelmä on hyvä vaih-
toehto henkilöautoilulle.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tarvitaan erilaisia 
keinoja. Näiden kulkumuotojen lisäämisen edellytyk-
senä on turvallinen jalankulku- ja pyörätieverkosto, 
sekä pyöräilyn osalta riittävät pyöräpysäköintijärjeste-
lyt kodin, työpaikan ja asiointikohteiden ympäristössä. 
Maankäytön ohjaus on keskeisessä roolissa jalan-
kulku- ja pyörätieverkoston kehittämisessä kunnissa 
ja sen avulla voidaan muun muassa hillitä matkojen 
pituuksien kasvua. Talvipyöräilyn suosiota ja turval-
lisuutta voidaan lisätä tehokkaan talvihoidon avulla. 
Tiedotuksen kautta voidaan jakaa tietoa uusista rei-
teistä ja liikennejärjestelyistä sekä muistuttaa turva-
varusteiden käytön tärkeydestä. Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämiseksi voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ja 
tempauksia.
5.3.2  Joukkoliikenteen käytön 
edistäminen
Joukkoliikenne on ekotehokas ja turvallinen tapa liik-
kua, ja se tarjoaa myös eri väestöryhmille tasavertai-
sen mahdollisuuden liikkua. Joukkoliikenteen houkut-
televuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen voidaan 
vaikuttaa reitti- ja vuorotarjonnan määrää kehittämäl-
lä, hinnoittelulla, markkinoinnilla ja tiedotuksella sekä 
maankäytön suunnittelulla, rahoituksella ja verotuk-
sella. Tehokkaasti toimivaa joukkoliikennettä voidaan 
ylläpitää kustannussyistä vain sellaisilla alueilla, joilla 
on paljon ihmisiä.
Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi ja henkilö-
autoistumisen hillitsemiseksi tarvitaan voimakkaita 
liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä. Porin seudun 
nykyinen joukkoliikennetarjonta tarvitsee toimiakseen 
lisää kilpailukykyä hinnoittelun ja vuorotarjonnan avul-
la. Joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin ensisijaisesti li-
sätä reitti- ja vuorotarjontaa kasvattamalla, minkä 
kannattavuus kuitenkin edellyttäisi matkustajamääri-
en nousua. Joukkoliikenneinformaation jakamiseen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta se saavuttaa 
kaikki seudulla asuvat ihmiset.
Työnantajilla ja yrityksillä on tärkeä rooli joukkolii-
kenteen käytön edistämisessä työmatkoilla. Työnan-
taja voi houkutella työntekijää joukkoliikenteen käyt-
töön esimerkiksi tarjoamalla työsuhdematkalippua, 
kehittämällä yrityksen pysäköintipolitiikkaa sekä lisää-
mällä työntekijöiden tietoisuutta kodin ja työpaikan vä-
lisestä joukkoliikennetarjonnasta.
Väestön ikääntymisen myötä erilaisten palvelulii-
kenneratkaisujen tarve lisääntyy. Myös esteettömyys 
ja sosiaalinen turvallisuus tulevat entistä tärkeämmik-
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si joukkoliikenteen laatuvaatimuksiksi. Esteettömyy-
den on ulotuttava niin kalustoon, terminaaleihin kuin 
informaatiojärjestelmiinkin. Jotta palveluliikenne saa-
daan mahdollisimman hyvin toimivaksi ja kattamaan 
useita eri reittejä, täytyy sillä olla tarpeeksi käyttäjiä. 
Palveluliikenteen käyttäjäkohderyhmille tulisi mainos-
taa palveluliikenteen käyttömahdollisuuksia sille sopi-
vissa paikoissa.
Liityntäpysäköinnin kehittäminen on hyvä tapa 
edistää joukkoliikenteen käyttöä hieman pidemmillä 
matkoilla. Autojen ja polkupyörien liityntäpysäköin-
ti tarjoaa mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä 
myös niille, jotka asuvat haja-asutusalueilla. Liityntä-
pysäköinnin houkuttelevuutta lisäävät pysäköintipaik-
kojen hyvä sijainti, paikkojen riittävyys, hyvä laatutaso 
ja maksuttomuus.
5.3.3  Järkevän autoilun edistäminen
Autolla on merkittävä rooli liikennemuotona. Se on 
usein välttämätön tavaroiden kuljettamisessa ja sellai-
silla alueilla liikuttaessa, joilla ei ole tarjolla muita vaih-
toehtoja liikkumiseen. Lapsiperheissä auto helpottaa 
kuljetuksia monissa tilanteissa. Usein autoa kuitenkin 
käytetään tarpeettomasti silloinkin, kun liikkuminen 
olisi mahdollista muilla tavoilla. Henkilöautollakin on 
mahdollista liikkua ympäristön ja liikenneturvallisuu-
den kannalta vastuullisemmin. Taloudellinen ajotapa 
on helpoin, nopein ja halvin tapa vaikuttaa autoilun 
päästöihin ja liikenneturvallisuuteen. Oleellisena osa-
na taloudelliseen ajotapaan kuuluu liikennetilanteiden 
mukainen ennakoiva-ajo, joka parantaa myös liiken-
neturvallisuutta. Yhden ihmisen työmatkoihin auton 
käyttö ei ole useinkaan se järkevin vaihtoehto, jos tar-
jolla on hyvät joukkoliikenneyhteydet tai mahdollisuus 
kimppakyyteihin. Lyhyitä matkoja voi helposti tehdä 
myös kävellen tai pyörällä.
Oman liikkumisen suunnittelu etukäteen mahdollis-
taa edullisimpien ja kestävämpien kulkutapojen valin-
nan. Reitin ja matka-ajan valinta antaa usein vaihtoeh-
toja omaan liikkumiseen. Kulkutapoja on mahdollista 
ketjuttaa esimerkiksi pyöräilemällä tai autoilemalla lii-
tyntäpysäköintipaikalle ja kulkemalla osan matkasta 
joukkoliikennettä käyttäen. Kimppakyydit ovat puoles-
taan kaikille käyttäjilleen edullisin ratkaisu.
Autoilun vähentäminen tuo taloudellisia säästöjä. 
Lisää säästöä tulee pienentyneistä huolto- ja rengas-
kuluista. Usein kestävien liikkumistapojen valinnalla 
on myös terveydellisiä vaikutuksia.
5.4  Vastuullinen ja 
turvallisuushakuinen 
liikennekäyttäytyminen
Ihmisten käyttäytyminen liikenteessä on yksi keskei-
simmistä liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöis-
tä. Liikenneturvan arvioiden perusteella lähes puolet 
liikennekuolemista voitaisiin välttää vastuullisemmal-
la ja liikenneturvallisuushakuisemmalla liikennekäyt-
täytymisellä, kuten noudattamalla liikennesääntöjä 
ja nopeusrajoituksia. Erilaisten turvavälineiden käy-
töllä onnettomuuksien seurauksia voitaisiin lieventää 
merkittävästi. Myös liikennejärjestelmän tai käytetyn 
kulkuneuvon ominaisuudet saattavat altistaa onnetto-
muuksille tai pahentaa onnettomuuksien seurauksia.
5.4.1  Liikenneturvallisuustietämyksen 
ja -osaamisen ylläpito
Keskeisenä tavoitteena liikenneturvallisuustyössä on 
saada aikaan turvallisuushakuinen ja vastuullinen lii-
kennekulttuuri. Tähän voidaan päästä ihmisten asen-
teisiin vaikuttamalla ja käyttäytymismalleja muuttamalla.
Virheiden tekeminen liikenteessä ”hyväksytään”, 
mutta tietoista riskinottoa on vältettävä, liikennesään-
töjä on noudatettava, muita tienkäyttäjiä on kunnioi-
tettava ja turvavälineitä käytettävä. Näin tienkäyttäjät 
saavat ne turvallisuushyödyt, joihin järjestelmän kehit-
tämisellä pyritään.
Kasvatus-, koulutus- ja tiedotustyötä on tehtävä ih-
misen koko elinkaaren ajan kaikille kohderyhmille, jot-
ta saadaan aikaan vastuullinen liikennekulttuuri. Myös 
eri kohderyhmien kanssa työskentelevien henkilöiden 
liikenneturvallisuusosaamisesta on tärkeää huolehtia. 
(Liite 3. ja 4.)
5.4.2  Turvallisen liikkumisen 
mahdollistava liikenneympäristö
Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio perustuu aja-
tukselle, että ihminen on taipuvainen tekemään virheitä 
ja sietää huonosti onnettomuuksien seurauksia. Liiken-
nejärjestelmän on tuettava myös toimintakyvyltään ra-
joittuneita ihmisiä. Liikennejärjestelyjä onkin pystyttävä 
kehittämään ihmisen tarpeiden ja edellytysten mukaan 
niin, että virheet eivät johda vakaviin seurauksiin. Eri-
tyisesti liikennejärjestelmän pitäisi suojata vastuuntun-
toista ja sääntöjä noudattavaa kulkijaa.
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Ajoneuvoliikenneverkon jäsentely
Tiet ja kadut voidaan ryhmitellä niiden liikenteellisen 
tehtävän ja roolin mukaan maankäytössä. Liikennever-
kon jäsentelyllä pyritään ohjaamaan asuinalueille kuu-
lumaton läpiajoliikenne pääteille ja -kaduille sekä luo-
maan tienkäyttäjille selkeä kuva liikenneympäristöstä ja 
oikeista käyttäytymismalleista. Liikenneympäristön tuli-
si olla niin sanotusti itseohjaavaa siten, että erityisesti 
autoilijat voivat aina tunnistaa ja ennakoida liikenneti-
lanteet ja sovittaa ajotapansa sen mukaisesti.
Tie- ja katuverkon jäsentely muodostaa perustan 
muun muassa nopeusrajoitusjärjestelmän suunnitte-
lulle, etuajo-oikeusjärjestelyille, kävelyn ja pyöräilyn 
erottelulle ajoneuvoliikenteestä, kävelijöiden ja pyöräi-
lijöiden sekä ajoneuvoliikenteen risteämisjärjestelyille, 
mopoliikenteen järjestelyille ja liikenteen rauhoittamis-
toimenpiteille.
Ajonopeuksien hallinta
Ajonopeudet vaikuttavat sekä onnettomuuksien mää-
rään että niiden vakavuuteen. Nopeuksien noustes-
sa onnettomuuden riski kasvaa ja seuraamukset pa-
henevat merkittävästi (Kuva 17.). Nopeusrajoituksen 
tulee aina olla oikeassa suhteessa tietä ympäröivään 
maankäyttöön, reunaympäristöön, tien liikenteelliseen 
tehtävään ja tien fyysisiin ominaisuuksiin. Asetetta-
vaan nopeusrajoitukseen vaikuttavat myös erityistä 
huomiota vaativien liikkujaryhmien, kuten lasten ja 
vanhusten, määrä sekä heille tärkeiden liikennejär-
jestelyiden tila, kuten jalankulku- ja pyörätieväylien 
olemassaolo. Tässä työssä on tarkasteltu maanteiden 
nykyiset nopeusrajoitukset ja ovatko ne nykyisten oh-
jeiden mukaiset (Liite 8.)
Nopeusrajoituksia voidaan tukea erilaisin liikenne-
ympäristön ratkaisuin. Liikenteen rauhoittamistoimen-
piteet pyritään kohdistamaan ensisijaisesti sellaisiin 
kohteisiin, joissa on runsaasti jalankulku- ja pyörälii-
kennettä sekä moottoriajoneuvoliikennettä ja joissa 
ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat korkeita. Raken-
teelliset keinot ovat tehokkain tapa vaikuttaa ajonope-
uksiin, kuten ajoradan korotukset (töyssyt, korotetut 
suojatiet, korotetut liittymät), sivuttaissiirtymät ja lii-
kenneympyrät (kiertoliittymät). Rakenteellisia hidas-
timia (liikenneympyrää lukuun ottamatta) ei yleensä 
toteuteta, mikäli nopeusrajoitus on yli 40 km/h tai tiellä 
kulkee linja-autoliikennettä.
Rakenteellisia keinoja kevyempiä ovat erilaiset liiken-
nemerkkijärjestelyt ja ajoratamerkinnät. Nopeusra-
joituksen noudattamisen tehostamiseksi ja nopeus-
rajoituksen muutoskohtien korostamiseksi voidaan 
toteuttaa esimerkiksi ajorataan maalattuja heräterai-
toja tai nopeusrajoituksen ja suojateiden tehostemer-
kintöjä.
Kuva 17. Millaisia kolareita ihminen kestää? Ajonopeuden vai-
kutus onnettomuuden vakavuuteen.
 
 
Lähde:Pasanen E. & Rosén E.: Hög hastighet kräver fortfarande liv 
Liittymäjärjestelyiden selkeyttäminen
Merkittävä osa Porin seudun liikenneturvallisuuson-
gelmista, niin asukkaiden kokemista kuin onnettomuu-
sanalyysin esille nostamista, kohdistui liittymäjärjeste-
lyihin. Taajamissa ongelmat liittyivät pääsääntöisesti 
väistämisvelvollisuusjärjestelyihin tai liittymäalueiden 
jäsentymättömyyteen. Haja-asutusalueiden osalta 
liikenneturvallisuusongelmat liittyivät puolestaan no-
peuksiin pääsuunnalla tai näkemäongelmiin. Turval-
listen ja selkeiden liittymäjärjestelyjen tarve korostuu 
tulevaisuudessa entisestään, kun väestö ikääntyy ja 
iäkkäiden autoilijoiden määrän lisääntyy.
Selkeä ja looginen, tie- ja katuverkon jäsentelyä 
korostava väistämisvelvollisuusjärjestelmä on keskei-
nen perusta liittymien turvallisuuden parantamiseksi. 
Väistämisvelvollisuusjärjestelyillä voidaan myös tukea 
linja-autoreittien sujuvaa liikennöintiä. Kärkikolmioita 
voidaan käyttää selkeyttämään liikennejärjestelyjä. 
Alhaisilla nopeusrajoitusalueilla (alle 50 km/h) kärki-
kolmioita tulisi käyttää vain epäselvissä tilanteissa. 
Liittymien fyysisten ratkaisujen tulee olla linjassa väis-
tämisvelvollisuusjärjestelyiden kanssa. Liittymäjär-
jestelyiden toteuttamismahdollisuus ja -tapa riippuvat 
tien/kadun toiminnallisesta luokasta, liikennemääristä 
ja liikenteen koostumuksesta, nopeustasosta, tien/
kadun geometriasta, näkemäolosuhteista ja kevyen 
liikenteen risteämistarpeista. Taajama-alueilla pää-
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katujen ja pääkokoojakatujen keskinäisissä risteämi-
sissä tulisi suosia tulppaliittymiä ja kanavoituja liitty-
miä avointen liittymien sijaan. Liittymäsaarekkeiden 
rakentaminen (tulpat), liittymien kaventaminen, ka-
navointi tai muotoilu suunnitteluohjeiden mukaisesti 
selkeyttävät liikennejärjestelyjä ja ohjaavat autoilijoita 
käyttämään oikeita ajolinjoja. Liittymien jäsentely pa-
rantaa usein myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuutta.
Liikenneympyrät sopivat erityisesti pää- ja kokoo-
jakatujen liittymiin ja erilaisista taajama-alueiden liit-
tymäratkaisuista juuri liikenneympyrät parantavat 
tehokkaimmin liikenneturvallisuutta sekä edistävät 
samalla liittymien toimivuutta kaikista tulosuunnista. 
Liikenneympyrät myös soveltuvat hyvin kaupunkiym-
päristöön. Liikenneympyröiden tavoitteena on poistaa 
vaaralliset onnettomuustyypit, joita liittymissä ovat tör-
mäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Tilastojen mu-
kaan liikenneympyröissä tapahtuu henkilövahinkoon 
johtavia onnettomuuksia vain noin puolet tavallisissa 
risteyksissä tapahtuvien onnettomuuksien määrästä 
ja onnettomuustyypit ovat erilaiset. Kuolemaan joh-
taneita onnettomuuksia tapahtuu liikenneympyröissä 
harvoin. Nykyisillä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteil-
la liikenneympyröitä voidaan toteuttaa myös ahtaisiin 
paikkoihin ja raskaan liikenteen kulkureiteille. Liiken-
neympyröiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kevyen liikenteen järjestelyihin. Lisätietoja 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pienten liikenneturval-
lisuushankkeiden tuotekuvaukset (katso lähdeluettelo).
Porissa on rakennettu vuosien 1994–2012 välisenä ai-
kana reilu 30 liikenneympyrää, joista reilu puolet sijait-
see Porin keskustassa tai keskustan lähellä. Nämä yh-
dessä muiden toimenpiteiden kautta ovat vaikuttaneet 
onnettomuuksien määrän vähenemiseen. (Liite 1.)
Jalankulku- ja pyöräväylät
Tieverkon tapaan myös jalankulku- ja pyöräverkko 
voidaan jakaa eri hierarkiatason väyliin. Jäsentelyn 
tarkoituksena on lähinnä sijoitella erilainen jalankul-
ku- ja pyöräilyliikenne, kuten työ- ja koulumatkaliiken-
ne tai vapaa-ajan liikenne omille väylilleen. Jäsentely 
helpottaa rakenteellisten ratkaisujen tekemistä, kun-
nossapitoa ja viitoitusta. Jalankulku- ja pyöräverkko 
jaetaan tarvittaessa kolmitasoisiin verkkoihin: pää-, 
alue- ja lähiverkkoihin.
Jalankulku- ja pyöräväylien tavoitteena on, että esi-
merkiksi asuntoalueiden, koulujen, päiväkotien ja mui-
den palvelujen välillä on jalankulku- ja pyöräyhteydet, 
jotka eivät risteä vilkkaimpien pääväylien ja -katujen 
kanssa. Jalankulku- ja pyöräväylien sekä ajoneuvo-
liikenteen kohtaamispaikkojen turvallisuuteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jo suunnitteluvaiheessa. 
Uudet asuntoalueet ja koulut tulisi sijoittaa niin, ettei-
vät oppilaat joudu ylittämään pääväyliä ja koulumatka 
on turvallista tehdä omatoimisesti jalan tai pyörällä.
Kuva 18. Liikenneympyrä, Porin Tikkula. (Lähde: Porin kaupunki)
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Suojatiemerkinnät selkiytyvät vuoden 2017 loppuun 
mennessä, jolloin kaikkien ylityskohtien tiemerkinnöis-
tä tulee käydä ilmi, onko kyse jalankulkijoille tarkoi-
tetusta suojatiestä vai pyörätien jatkeesta eli kevyen 
liikenteen väylästä, joka ylittää kadun. Pyörätien jatke 
on pyöräilijöille merkitty tien ylityspaikka, eikä se ole 
sama asia kuin suojatie. Pyörätien jatkeen väistämis-
sääntönä on, että pyöräilijän on pyörätieltä ajoradalle 
tullessaan väistettävä sekä oikealta että vasemmal-
ta tulevaa muuta liikennettä. Risteyksessä olevalla 
pyörätien jatkeella kääntyvän autoilijan tulee väistää 
pyörätien jatkeelle tulevaa pyöräilijää. (Kuva 19.) Li-
sätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pienten lii-
kenneturvallisuushankkeiden tuotekuvaukset (katso 
lähdeluettelo).
Mopoilu
Mopojen ja skoottereiden määrä on kasvanut viimei-
sen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Sa-
malla mopoilijoiden aiheuttamien henkilövahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien määrä on kasvanut. 
Mopoilun turvallisuuteen pyritään vaikuttamaan liiken-
nekasvatuksen ja -koulutuksen keinoin sekä liiken-
neympäristön huomioimisella. Vuonna 2013 valmis-
tuneessa Liikenneviraston ohjeessa mopon paikasta 
liikenneympäristössä on tehty aikaisempaa selkeämpi 
linjaus siitä, että mopon paikka liikenteessä on ensi-
sijaisesti ajoradalla, etenkin taajamaympäristössä. 
Linjausta puoltaa mopo-onnettomuuksien määrän vä-
heneminen seuduilla, joissa mopoilun sallimista pyö-
räteiltä on vähennetty.
Liikennevirasto ohjeistaa mopon paikan eri suun-
nitteluratkaisuissa perustuen muun muassa nopeus-
rajoitukseen ja ympäristöön (taajama / taajaman ulko-
puolinen alue). Ohjeessa on esitetty myös periaatteet 
moporeittien merkitsemiselle. Mopoilun turvallisuuden 
lisäämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota mopon 
siirtymäkohtiin pyörätieltä ajoradalle. Mopoilijalle, ja-
lankulkijalle ja pyöräilijälle on tärkeää yhtenäisten rat-
kaisujen käyttö samankaltaisissa paikoissa samalla 
kaupunkiseudulla. Myös koko valtakunnassa yhtenäi-
sien ratkaisujen käyttäminen on tärkeää kaikille tiellä 
liikkujille (Kuva 20.).
Liikenneviraston uuden ohjeen mukaisesti mopon 
paikkaa liikenteessä koskevat päätökset ja suunnitel-
mat tulee tehdä seudullisesti siten, että mukana ovat 
valtion sekä kuntien jalankulku- ja pyörätiet. Näin rat-
kaisuista saadaan yhtenäiset ja samanlaista logiikkaa 
noudatetaan liikenneväylän ylläpitäjästä riippumatta. 
Tällöin myös tiedotus voidaan hoitaa seudulla yhte-
näisesti ja samanaikaisesti.
Kuva 19. Suojatien jatke Porin kaupungissa. (Lähde: Eija Yli-Halkola)
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5.4.3  Esteetön ympäristö
Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmille 
turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismah-
dollisuudet. Hyvä ympäristö on selkeä ja helposti hah-
motettava, reitit ovat mahdollisimman suoria ja lyhyitä. 
Jalankulkuväylät suunnitellaan siten, että liikkumista 
haittaavia tasoeroja on mahdollisimman vähän. Väy-
lien pintojen tulee olla kovia, tasaisia ja kaikissa sää-
olosuhteissa luistamattomia.
Kadunkalusteet, opasteet, liikennemerkki- ja valai-
sinpylväät sekä muut kiinteät esteet tulisi sijoittaa kul-
kureitin ulkopuolelle. Jos esteitä ei voida siirtää väylän 
ulkopuolelle, tulee ne merkitä ohjaavalla pintamateriaa-
lilla ja esteiden tulisi sijaita pituussuunnassa samalla 
linjalla, jotta viereen jää suoraviivainen esteetön kulku-
reitti. Liikkeitä tulee ohjeistaa pitämään ovet suljettu-
na sekä sijoittamaan mainostelineet rakennuksen vie-
reen. Uusia liikerakennuksia suunniteltaessa liikkeiden 
oviaukkojen tulee olla samassa tasossa jalkakäytävän 
kanssa ja oviaukon tulee jäädä reilusti seinälinjan sisäl-
le tai ovien tulee avautua sivulle liukumalla.
Esteettömyyden huomioonottaminen on tärkeää 
kaikissa uudisrakennuskohteissa. Olemassa olevien 
rakenteiden korjaustarve voidaan selvittää kattaval-
la esteettömyyskartoituksella lähinnä keskustoissa. 
Koska kaikkia väyliä ei yleensä voida toteuttaa es-
teettömiksi, voidaan keskustoihin rakentaa ns. esteet-
tömyyden laatukäytäviä. Näillä tärkeimmillä reiteillä 
esteettömyys toteutetaan kokonaisvaltaisesti.
Jokaisesta kunnasta täytyisi valita esteettömyysvas-
taava, joka koordinoi esteettömyystyötä kunnassa. 
Esteettömyysvastaava kouluttautuu tehtävään ja huo-
lehtii, että kunnan uudisrakentamisessa huomioidaan 
esteettömyysnäkökohdat.
5.4.4  Koulut
Koulujen ympäristössä liikenneturvallisuuden kannal-
ta keskeisiä kysymyksiä ovat:
• koulumatkojen liikenneturvallisuus,
• polkupyörien ja henkilökunnan autojen pysäköinti-
järjestelyt, autojen peruuttamisten välttäminen,
• huoltoliikenne,
• näkemät,
• kulkuyhteydet pihasta tielle sekä pysäkkien ja 
pihan välillä,
• kunnan ja vanhempien hoitamien koulukuljetusten 
nouto- ja jättöpaikat eli saattoliikenne,
• tie- ja pihavalaistus,
• liikennemerkkien yhtenäinen käytäntö koko kun-
nan alueella,
• kunnossapito ja
• kouluympäristön selkeys, viihtyisyys ja virikkeelli-
syys.
Kuva 20. Mopoilun erottaminen muusta moottoriajoneuvoliikenteestä (Lähde: Mopon paikka liikenneympäris-
tössä. Liikenneviraston ohjeita 1/2013).
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Piha-alueen eri toiminnot pyritään erottamaan selke-
ästi toisistaan. Välituntipiha ja liikunta-alueet sekä toi-
saalta huoltopiha, pysäköintialueet ja koulukuljetuksen 
nouto- ja jättöpaikat tulee rakentaa erilleen toisistaan. 
Autojen pysäköintialueet lämmityspistorasioineen tu-
lee sijoittaa välituntipihan ulkopuolelle niin, että piha-
alueen poikki ajaminen voidaan välttää. Myös autojen 
peruuttaminen on riskitekijä, joka tulee minimoida lii-
kennejärjestelyjen suunnittelussa. Toisen asteen kou-
luissa ja yläkouluissa on tärkeää miettiä myös mopo-
autojen pysäköintijärjestelyitä. Mopo-autojen määrä 
on lisääntynyt ja niiden pysäköinti esimerkiksi Porin 
kaupungissa on kasvava haaste useiden koulujen 
ympäristöissä. Polkupyörien pysäköintialueen tulee 
olla riittävän suuri ja sen tulee olla autojen pysäköin-
nistä erillään. Ajoneuvoliikenne koulujen yhteydessä 
oleville asunnoille, huoltoliikenne mukaan lukien, jär-
jestetään siten, ettei kouluaikana ajeta välituntipihalla 
tai liikunta-alueella. Myös iltakäytön pysäköinnin tulisi 
tapahtua pihan ulkopuolella vaarantamatta pihaan tu-
levan kevyen liikenteen turvallisuutta hämärässä tai 
pimeässä liikuttaessa.
Koulun pihalle johtavissa liittymissä tarvitaan riittä-
vät näkemät, jotta liittymään tulevat havaitsevat toi-
sensa riittävän ajoissa toimiakseen turvallisesti. Nä-
kemäalueilla ei saa olla tiheää puustoa eikä pensaita. 
Lumivallit on pidettävä riittävän matalina. Moottoriajo-
neuvoliikenteelle sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
pyritään järjestämään omat liittymät.
Kuva 21. Lapset harjoittelemassa liikenteessä liikkumista Porin liikennepuistossa. (Lähde: Porin kaupunki)
Kulkuyhteys päätien poikki koulun pihalle saattaa olla 
liikenneturvallisuuden kannalta merkittävä riskitekijä. 
Tavoite on, että oppilaat jätetään kuljetusvälineestä 
aina koulun pihalla olevalle, muusta pihasta erotetul-
le pysäkkialueelle tai tienvarressa koulun puoleiselle 
pysäkille. Taajamaoloissa ylityspaikalla on yleensä 
suojatie, jonka turvallisuutta voidaan parantaa saa-
rekkeen tai korotuksen avulla. Koulun kohdalla nope-
usrajoitus suojatien kohdalla saa olla enintään 30–40 
km/h. Haja-asutusalueen koulun kohdalla kevyen lii-
kenteen ylityspaikalla tulee olla hyvät näkemäolosuh-
teet ja nopeusrajoitus kouluvuoden aikana enintään 
60 km/h. Jos maantien yli on merkitty suojatie, siitä 
voidaan varoittaa liikennemerkillä 151 ”Suojatien en-
nakkovaroitus”. Koulujen kohdalla käytetään varoitus-
merkkiä 152 ”Lapsia”, jonka alapuolella voidaan käyt-
tää samassa varressa esim. nopeusrajoitusmerkkiä.
Tievalaistuksella voidaan parantaa liikenneturval-
lisuutta koulun kohdalla. Valaistus parantaa koulu-
laisten havaittavuutta ja on merkki tietä ympäröivästä 
maankäytöstä. Valaistuksen tarpeeseen vaikuttavat 
mm. liikenteen määrä ja koostumus sekä tienvarsi-
asutuksen määrä.
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5.5  Toimenpideohjelma
Liikenneympäristöön kohdistuvat parantamistoimen-
piteet on koottu toimenpideohjelmaan, jossa on esi-
tetty toimenpiteiden sisältö, kiireellisyysluokka ja alus-
tava kustannusarvio sekä tienpitäjä. Tässä vaiheessa 
ei ole otettu kantaa hankeen maksajaan vaan kustan-
nusjaosta neuvotellaan aina erikseen.
Toimenpideohjelmaan on pyritty ottamaan mukaan 
edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia liikenneturval-
lisuutta ja liikennejärjestelyjä parantavia toimenpiteitä. 
Pienten toimenpiteiden täydentämisen ja toteuttamisen 
on oltava jatkuva prosessi liikenneympäristön kohenta-
misessa. Nopeasti toteutettavia toimenpiteitä ovat esim. 
jalankulku- ja pyöräväylien ylitysten ja liittymien turval-
lisuutta parantavat järjestelyt, liikenteen rauhoittamis-
toimet, nopeusrajoitusten tarkistukset ja liikenteenohja-
usjärjestelyt. Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin 
suurempia työn aikana esille tulleita rakennustoimenpi-
teitä, jotka vaativat myös tarkempaa suunnittelua.
Taulukko 4. Yhteenveto toimenpiteistä eri kiireellisyysluokissa.
Taulukko 5. Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden kustannuksia.
Kaikki 
toimenp.
lkm
Kaikkien 
toimenp.
kust. 
€
ELY-
keskuksen 
toimenp.
lkm
ELY-
keskuksen 
toimenp.
kust. 
€
Heva-väh.
Hvjo/vuosi
Hevatehokkuus
1000 € /heva
Kiireellisyysluokka 1 189 995 800 113 253 625 0,702 361
Kiireellisyysluokka 2 79 3 597 200 19 2 943 000 0,735 4 004
Kiireellisyysluokka 3 97 35 685 200 45 25 457 700 0,683 37 273
365 40 278 200 177 28 654 325 2,12 13 516
Suunnitelman aikajänne on noin 10 vuotta. Kustan-
nukset on määritelty perustuen olemassa oleviin 
suunnitelmiin ja selvityksiin sekä asiantuntija-arvioihin 
ja yksikkökustannustietoihin niiltä osin, kun tarkem-
paa kustannusarviota tai suunnitelmaa kohteesta ei 
ole vielä tehty.
Suunnitelman sisältämät toimenpiteet on ryhmitel-
ty kolmeen eri kiireellisyysluokkaan, joiden toteutus 
jakautuu eri vuosille. Pääsääntöisesti ensimmäises-
sä kiireellisyysluokassa olevat liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet ovat pieniä heti toteutettavia 
toimenpiteitä sekä muita kiireellisiä kohteita. Toisen 
kiireellisyysluokan toimenpiteet ovat muita liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeitä lähivuosina toteutettavia 
hankkeita, joiden toteutus edellyttää suunnitelmallisen 
rahoituksen järjestämistä. Kolmannen kiireellisyysluo-
kan hankkeet ovat työn aikana esille tulleita hankkei-
ta, joiden toteutus parantaa liikenneturvallisuutta pit-
källä aikavälillä, mikäli toteuttaminen on taloudellisesti 
mahdollista. Toimenpideohjelmat löytyvät liitteestä 5.
Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila
Kiireellisyysluokka 1 *950 4 650 3 150 3 950 25 450 6 700 12 250 85 500 111 025 253 625
Kiireellisyysluokka 2 47 500 102 500 15 000 30 000 40 000 50 000 65 000 2 518 000 75 000 2 943 000
Kiireellisyysluokka 3 450 000 263 500 1 240 000 3 337 200 2 319 000 10 332 000 800 000 3 180 000 3 536 000 25 457 700
498 450 370 650 1 258 150 3 371 150 2 384 450 10 388 700 877 250 5 783 500 3 722 025 28 654 325
*kohde 10: rakennetaan v. 2014 ei ole kustannuksissa mukana (450 000 euroa)
Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila
Kiireellisyysluokka 1 248 500 6 950 2 150 2 500 4550 6 350 500 8 750 9 325
Kiireellisyysluokka 2 172 500 67 000 48 200 26 500 46 000 13 000 268 000 9 500
Kiireellisyysluokka 3 1 295 000 1 583 500 1 035 000 140 000 1 319 000 80 000
1 716 000 1 657 450 1 085 350 169 000 1 369 550 19 350 500 356 750 18 825 6 392 775
Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila
Kiireellisyysluokka 1 500
Kiireellisyysluokka 2
Kiireellisyysluokka 3 1 000 000 725 000 1 700 000 1 350 000
1 000 000 725 000 500 1 700 000 1 350 000 4 775 500
Harjavalta Huittinen Kokemäki Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila
Kiireellisyysluokka 1 1100 200 50 250 500
Kiireellisyysluokka 2 3 500
Kiireellisyysluokka 3
4 600 200 50 250 500 5 600
Yhteensä 3 214 450 2 032 700 3 068 500 3 540 350 3 754 500 12 108 100 878 000 6 140 750 5 090 850 39 828 200
*3664450 40 278 200
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kustannukset, yht. 29 milj. €
Kuntien kustannukset
Liikennevirasto Rata, yht. 4,8 milj.€
Yksityinen
Kiireellisyysluokkien ohjeelliset 
ajoitukset 
Kiireellisyysluokka I 2014–2017
Kiireellisyysluokka II 2018–2021
Kiireellisyysluokka III 2022–
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6 Liikenneturvallisuusyhteistyön 
organisointi
sen, perusopetuksen, nuoriso- tai vapaa-aikatoimen, 
terveystoimen, vanhus- ja vammaistyön sekä liiken-
nesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun edustajat. 
Sopivia edustajia ovat esimerkiksi toimialajohtajat tai 
muut henkilöt, jotka toimivat linkkinä liikenneturvalli-
suusryhmän sekä päätöksentekijöiden ja hallinnon-
alan muiden työntekijöiden välillä. Useissa kunnissa 
liikenneturvallisuusryhmään on kutsuttu kunnan virka-
miesten lisäksi poliisin, liikennöitsijöiden tai autokou-
lun edustajat. Liikenneturvan aluepäällikkö osallistuu 
myös mielellään ryhmän toimintaan. Ryhmä valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajuus voi 
olla kiertävä eli esimerkiksi vuosittain siirretään vastuu 
seuraavalle henkilölle.
Liikenneturvallisuusryhmän nimeämisen on hyvä 
tapahtua mahdollisimman korkealla tasolla, esimer-
kiksi kunnanhallituksessa tai lautakunnissa. Tällöin 
henkilöillä on virallinen lupa osallistua ryhmän toimin-
taan ja käyttää aikaa liikenneturvallisuustyöhön myös 
tulevaisuudessa.
Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on liikenne-
turvallisuustyön organisointi sekä vastuun ja tehtävi-
en jakaminen eri hallintokunnille. Apuna työssä toimii 
tarvittaessa Liikenneturvan edustaja. Liikenneturvalli-
suussuunnitelman valmistumisen jälkeen ryhmät jat-
kavat toimintasuunnitelmien toteuttamista, seuraavat 
kuntien liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä sekä 
tiedottavat liikenneturvallisuusasioista. Jatkossa ryh-
mien tehtävänä on pitää liikenneturvallisuussuunnitel-
mat ajan tasalla ja tarkistaa vuosittain liikenneturvalli-
suustyön tavoitteet. Yhteistyön keskeisiä tavoitteita ja 
työryhmän tehtäviä esitellään Liitteessä 3.
Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen ja turvallisem-
man ja kestävämmän liikkumisen edistäminen on tär-
keä osa liikenneturvallisuustyötä. Tavoitteiden saavut-
taminen vaatii useanlaisten toimenpiteiden käyttöä, ja 
eri kohderyhmien tavoittamiseksi tarvitaan eri toimijoi-
den välistä yhteistyötä ja työn tehokasta organisointia.
6.1  Seudullinen 
liikenneturvallisuusryhmä
Seudullista yhteistyötä tarvitaan kuntarajat ylittävässä 
ja näkyvyyttä tarvitsevassa liikenneturvallisuustyössä, 
tiedottamisessa, hallintokuntien koulutuksessa, isom-
pien tiehankkeiden edistämisessä sekä pienempien 
hankkeiden priorisoinnissa. Seudullinen liikenneturval-
lisuusryhmä kokoontuu vuosittain. Seudullisen ryhmän 
tehtävänä on koordinoida seudullista työtä, seurata lii-
kenneturvallisuustyön toteutumista  mittareiden avulla 
sekä edistää yhteisiä asioita. Seudullinen liikennetur-
vallisuusryhmä antaa tukea kuntakohtaisille ryhmille.
6.2  Kuntakohtainen 
liikenneturvallisuusryhmä
Liikenneturvallisuustyön perusta on kunnassa aktiivi-
sesti toimiva liikenneturvallisuusryhmä. Kuntakohtais-
ten liikenneturvallisuusryhmien välityksellä pyritään 
tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Liikenneturvallisuus-
ryhmään nimetään päivähoidon tai varhaiskasvatuk-
Kuva 22. Liikenneturvallisuusryhmässä on edustajia eri hallinnonaloilta ja muista liikenneturvallisuustyötä tekevistä organisaatioista.
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7 Suunnitelman vaikutukset ja 
vaikuttavuus
7.2  Toimenpiteiden 
liikenneturvallisuus-
vaikutukset
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia ja te-
hokkuutta arvioidaan henkilövahinko-onnettomuuk-
sien vähenemisen ja toimenpiteiden kustannusarvi-
oiden perusteella. Toimenpideohjelmassa maanteille 
esitetyille parannustoimenpiteille on määritetty lasken-
nallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vuotuinen 
vähenemä TarvaMT 5.1 -ohjelmalla (turvallisuusvai-
kutusten arviointi vaikutuskertoimilla). Ohjelma ottaa 
huomioon kyseisen tienkohdan onnettomuushistorian 
(5 vuotta) sekä keskimääräisen onnettomuusasteen, 
joiden perusteella ohjelma määrittää nykyisen henki-
lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän ja 
edelleen onnettomuusmäärän ennusteen. Tätä en-
nustetta korjataan esitettävän toimenpiteen vaikutus-
kertoimella, jolloin tuloksena saadaan onnettomuus-
vähenemä. Tarvan vaikutuskertoimet on määritetty 
tutkimustietojen perusteella alun perin jo 1990-luvun 
alulla, jonka jälkeen niitä on päivitetty vähitellen tutki-
mustiedon karttuessa.
Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin kustan-
nuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten nopeusra-
joitusten alentamiset, liikenteen ohjaustoimet sekä 
suojatiejärjestelyt. Yksittäisten liikenneympäristön pa-
rannustoimenpiteiden vaikutus koettuun turvallisuu-
teen on usein merkittävämpi kuin vaikutus onnetto-
muusmääriin.
Onnettomuuksia ei voida vähentää pelkästään lii-
kenneympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Tämän 
takia tarvitaan erityisesti liikennekäyttäytymiseen se-
kä kuntalaisten ja virkamiesten asenteisiin ja valintoi-
hin vaikuttamista. Ihmisten asenteet ja valinnat vai-
kuttavat paljon tavoitteiden saavuttamiseen, oli sitten 
kyse maankäytön tai liikenneympäristön suunnitte-
lusta, asuinpaikan tai kulkutavan valinnasta, liiken-
nekäyttäytymisestä tai turvavälineiden käyttämisestä. 
Poliittiset päättäjät voivat puolestaan vaikuttaa teke-
millään valinnoilla ja päätöksillä yhdyskuntarakenteen 
kehittymiseen, liikennejärjestelmään ja elinympäristön 
laatuun. Tutkimusten mukaan hajautuva yhdyskunta-
rakenne ja sen myötä tapahtuva liikenteen kasvu ai-
heuttaa liikennekuolemia jopa kolmanneksen enem-
7.1  Yleistä
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutus-
ten arviointi on erittäin haastavaa, sillä liikenneturvalli-
suuden kehittymiseen vaikuttavat kunnassa ja seudul-
la tehtävän liikenneturvallisuustyön ohella monet muut 
asiat, kuten kansantalouden yleinen kehittyminen se-
kä liikennesuoritteen kasvu. Yksittäisten toimenpitei-
den vaikutuksista on olemassa tutkimustietoa, mutta 
tieto on hajanaista, laadultaan vaihtelevaa ja tuloksil-
taan jopa ristiriitaista. Eri toimenpiteiden suunniteltu 
laajuus ja vaikutusten päällekkäisyydet sekä kohden-
taminen heijastuvat myös saavutettaviin vaikutuksiin, 
sillä eri toimenpiteet liittyvät toisiinsa. Kokonaisuuden 
kannalta optimaalisin ratkaisu on harvoin erillinen yk-
sittäinen toimenpide. Oikeanlaisten toimenpiteiden 
sopivalla yhdistelmällä kokonaisvaikutus saattaa olla 
jopa suurempi kuin yksittäisten toimenpiteiden vaiku-
tus erillisinä olisi. Kaikkein puutteellisinta tieto vaiku-
tuksista on erilaisten toiminnallisten (toimintatavat, 
yhteistyö) ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvien toi-
menpiteiden osalta. 
Liikenneturvallisuustoimenpiteillä on turvallisuus-
vaikutusten lisäksi monia muita positiivisia vaikutuk-
sia. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantavat toi-
menpiteet lisäävät näiden kulkutapojen käyttöä, mikä 
vaikuttaa suoraan terveyteen ja kestävän liikenteen 
edistämiseen. Kulkutapojen jakauman muuttaminen 
ilman fyysisiä toimenpiteitä liikenneympäristöön saat-
taa kuitenkin heikentää turvallisuustilannetta. Vas-
taavasti maankäytön ratkaisuilla vaikutetaan sekä 
liikenneturvallisuuden parantamiseen että pitkällä täh-
täimellä kestävien kulkutapojen käytön lisäämiseen.
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Taulukko 6. Eri lähteissä esitettyjä arvioita turvallisuustoimenpiteiden vaikutuksista (Lähde: Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden 
arviointi ja kokemukset turvallisuussuunnitelman laatimisesta, Lintu-julkaisuja, TARVA 4.13).
Auto Kevyt Eläin
Eritasoliittymän rakentaminen 40-50 0,6 0,6 1
Kiertoliittymän rakentaminen 35-50 0,5 0,85 1
Liikennevalojen asettaminen 15-30 0,7 0,7 1
Nopeusrajoitus 80 ? 60 km/h 15-25 0,83 0,83 0,83
Hidasteiden rakentaminen 15-20 0,85 0,85 0,85
Nopeusrajoitus 100 ? 80 km/h 15-40 0,857 0,857 0,857
Tievalaistuksen rakentaminen 15-25 0,9 0,8 0,9
Kevyen liikenteen eritason rakentaminen 30 1 0,7 1
Liittymän porrastaminen 15-20 0,8 0,9 1
STOP-merkin asettaminen 10-15 0,85 0,85 1
Kameravalvonta 10-30 0,91 0,91 0,91
Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 10-20 1 0,8 1
Ajosuuntien erottaminen rakenteellisesti 15-20 0,83 1 1
Muuttuva nopeusrajoitus 5-10 0,95 0,95 0,95
Näkemäraivaus liittymässä 5-10 0,95 0,95 1
Suojatien merkitseminen 5-10 0,95 0,9 1
Väistötilan rakentaminen 15 0,85 1 1
Riista-aidan rakentaminen 15 1 1 0,85
Kaiteiden rakentaminen 15-25 0,85 1 1
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 5-10 1 0,9 1
Tarvan vaikutuskerroin
Toimenpide Onnettomuuksien vähenemä, arvio [%]
män kuin tiivis yhdyskuntarakenne. Asenteisiin ja 
liikkumistottumuksiin vaikuttaminen on haastavaa, sil-
lä vanhoista liikkumistottumuksista on vaikea luopua 
ja ihmisten halu noudattaa erilaisia ohjeita ja sääntöjä 
on rajallinen. Tietoisuutta valintojen vaikutuksesta tu-
lee lisätä, jotta voidaan vaikuttaa asumisen ja liikkumi-
sen valintoihin. Tärkeitä ovat myös yhteiskunnan rat-
kaisut kestävämpien valintojen tueksi. Pitkäjänteisen 
liikenneturvallisuustyön tulokset näkyvät usein vasta 
vuosien viiveellä.
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7.3  Tavoitteiden saavuttaminen
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen riippuu useis-
ta eri tekijöistä. Seudulle esitetyt liikenneturvallisuus-
visio ja -tavoitteet ovat ohjanneet suunnitelman laa-
dintaa ja vaikuttaneet sen sisältöön.
Suunnitelman laatimisen yhteydessä on arvioitu 
onko asetetut tavoitteet saavutettavissa. Lähtötilan-
teessa (keskiarvo vuonna 2008–2012) kuoli 9,8 hen-
kilöä ja tavoitteena on korkeintaan 3,3 liikennekuole-
maa (24 kuolemaa/ miljoona asukasta) vuonna 2020. 
Liikennemäärän kasvuennuste on 12 % vuoteen 2020 
mennessä, minkä seurauksena kuolleiden määrän 
arvioidaan kasvavan 6 % (0,6 kuollutta). Tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää siten kuolleiden määrän 
vähenevän 7,1 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. 
Vastaavasti arvioitiin henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien määrää (henkilövahinkoon johta-
neiden määrän väheneminen 25 %:lla vuoden 2010 
tasosta vuoteen 2020 mennessä) (Taulukko 7). 
Valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitel-
massa (Tavoitteet todeksi, tieliikenteen turvallisuus-
suunnitelma vuoteen 2014) esitettyjen toimien ja nii-
den vaikutusten on arvioitu vaikuttavan Porin seudulla 
samassa suhteessa kuin alueella oli kuolleiden määrä 
suhteessa koko Suomessa kuolleiden määrään vuo-
sina 2008–2012 (3 %). Valtakunnan suunnitelmassa 
on arvioitu mm. autokannan uudistumisesta, yleisno-
peusrajoituksen alentamisesta (80 km/h -> 70 km/h) 
taajaman ulkopuolella sekä turvallisesta ja vastuulli-
sesta liikennekäyttäytymisestä saatavaa kuolemien 
vähentämispotentiaalia (laskennallinen vaikutus Porin 
seudulla: 0,7–2,1 kuolemaa / 14–41 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta vuoteen 2020 mennessä).
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa 2012–2016 esitettyjen 
toimien on arvioitu vaikuttavan noin 20 % Porin seu-
dulle (1,2–1,9 kuolemaa / 24–39 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta vuoteen 2020 mennessä).
Pitkällä aikavälillä liikenneturvallisuuden paranta-
minen on mahdollista vaikuttamalla yhdyskuntaraken-
teeseen ja näin luomalla mahdollisuuksia turvalliselle 
ja kestävälle liikkumisvalinnoille (Porin seudulla 0–0,4 
kuolemaa / 0–20 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta vuoteen 2020 mennessä).
Suunnitelmassa ELY-keskuksen maanteille esitet-
tyjen toimenpiteiden (179 kpl) yhteenlaskettu vuosit-
tainen onnettomuusvähenemä on Tarva laskelman 
mukaan 2,112 henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta vuodessa (0,2 kuolemaa). Katuverkolle esitet-
tävien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida 
karkeasti Tarva-vaikutuskertoimien perusteella. Li-
säksi katuverkolla oleva kameravalvonta on alentanut 
keskimääräistä nopeutta 8 %, joka kansainvälisten 
tutkimusten mukaan vähentää kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia noin 30 % ja henkilövahinkoon johta-
neita onnettomuuksia noin 18 %. Katuverkon toimen-
piteet vähentävät siten parhaimmillaan noin 0,5 kuo-
lemaa / 4 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.
Vaikutustarkastelu osoittaa, ettei toimenpideohjel-
man mukaisilla toimilla saavuteta tavoitteita. Tavoit-
teiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä kai-
killa osa-alueilla. Jos investointeja ei voida toteuttaa, 
tarvitaan kiinnijäämisriskin tason nostamista ja muita 
tehokkaita toimia. Tärkeintä tavoitteiden saavuttami-
sen kannalta on, että tavoitteisiin pyritään mahdolli-
simman laajaa keinovalikoimaa samanaikaisesti käyt-
täen.
Taulukko 7. Tavoitteet ja kuolemien/ henkilövahinkoon johtanei-
den onnettomuuksien vähentämistarve.
Nykytilanne ja tavoite Kuolemat Henk.vah. joht.onn
Liikenneonnettomuudet  v. 2008-2012 
(keskiarvo/vuosi) 9,8 177
Liikennemäärän kasvuennusteesta johtuva lisäys v. 
2020 mennessä (+6%) 0,6 13
Kuolemia/heva-onnettomuuksia  yhteensä v. 2020,  
liikennemääräkasvu huomioiden = 10,4 = 190
Tavoite v. 2020 : kuolemia/hevoja  enintään - 3,3 -131
Kuolemien vähentämistavoite = 7,1 = 59
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Taulukko 8. Tässä suunnitelmassa, alueellisessa ja valtakunnallisessa suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutus liikenne-
turvallisuuteen Porin seudulla.
min max min max
0 0,2 0 10
0 1 0 19,2
Kestävän liikkumisen edistäminen 0 0,2 0 10
0,7 1 14,4 20,4
0 0,1 0 1,6
1,2 1,9 24 38,8
0,2 0,2 2,1 2,1
0,2 0,5 2,1 4
1 2 2 4
3,3 7,1 44,6 110,1
7,1 7,1 59 59 (liikennemäärän kasvu huomioitu)
3,8 0 14,4 -51,1
Valtakunnalliset toimenpiteet (autokannan 
uusiutuminen, e-call, autossa toimiva 
junavaroitusjärjestelmä, uusille kuljettajille 
ajokielto klo 22-06, kaikkiin uusiin autoihin 
turvavyömuistutin ym.)
Tässä suunnitelmassa esitetyt maantieverkon 
toimenpiteet
Tässä suunnitelmassa esitetyt katuverkkoon 
kohdistuvat toimenpiteet sekä kameravalvonta 
katuverkolla
Yhteensä
Yleisnopeusrajoituksen alentaminen 
80 -> 70 km/h
Kuolemat Henkilövah.joht. Onnettomuudet*
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien 
liik.turv.suunnitelmassa 2012-2016 esitetyt yleiset  
maanteiden toimenpiteet (keskikaiteet, 
nop.rajoituksen alentaminen jos kaide puuttuu, 
reuna-alueiden pehmentäminen, täristävät 
tiemerkinnät, suunnitelmien auditointi jne)
Toimenpiteet
Kestävää ja turvallista liikkumista tukeva 
yhdyskuntarakenne 
Vähentämispotentiaali /vuosi
*henk.vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
määrä=20*kuolleiden määrä
Asiantuntija-arvio 
Perustelut
Tässä suunnitelmassa esitetyt 
liikenneturvallisuustyön kehittäminen ja seudun 
pitkäaikaisen aktiivisen toiminnan jatkaminen
Asiantuntija-arvio
Asiantuntija-arvio (TARVA-
kertoimilla)  sekä keskinopeuden 
alenemisen (-8%) vaikutuksesta 
onn.määriin (kuol.joht.onn -30% 
ja hevat -18%)
Arvioitu valtakunnallisen 
liik.turv.suunnitelman perusteella 
(Porin seudulla 3% valtakunnan 
arvosta)
Asiantuntija-arvio (tiedotuksen ja 
kampanjoiden lisääminen)
Arvioitu valtakunnallisen 
liik.turv.suunnitelman perusteella  
(Porin seudulla 3% valtakunnan 
arvosta)
Arvioitu valtakunnallisen 
liik.turv.suunnitelman perusteella 
Arvioitu VAR-Ely-suunnitelman 
mukaan siten , että 20% 
vaikutuksista kohdistuu Porin 
seudulle
Kuolemien/hevojen  vähentämistavoite 
Ero tavoitteen ja toimenpiteiden vaikutusten välillä
Heva-vähenemä on laskettu 
TARVA-ohjelmalla, kuolemat= 
0,2*hevat
Turvallinen ja vastuullinen liikennekäyttäytyminen 
(ajokunto, liikennekäyttätyminen) 
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7.4  Suunnitelman 
toteuttaminen
Suunnitelman valmistuttua tärkeintä on käytännön 
toiminnan ja toimenpiteiden välitön käynnistäminen. 
Liikkeelle kannattaa lähteä pienistä mutta vahvaa pe-
rustaa luovista toimenpiteistä. Liikenneturvallisuus-
työtä ei saa rakentaa pelkästään liikenneympäristön 
kehittämisen varaan, vaan toiminnan painopisteen on 
oltava tietoisuutta lisäävissä toimenpiteissä ja nykyis-
ten toimintatapojen kehittämisessä. 
Järjestelmällisen työn ja aktiivisen seurannan mer-
kitys on erittäin suuri. Seurannan kautta liikennetur-
vallisuustyö kohdentuu mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti ja pahimpiin ongelmakohtiin. Seurannan 
kautta vaikutetaan myös liikenneturvallisuustyön osa-
puolten työskentelymotivaatioon.
Useat suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vaativat 
resursseja ja jatkuvaa edistämistä. Suunnitelman to-
teuttamisen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, 
että päätöksentekijät hyväksyvät sen. Poliittinen käsit-
tely vahvistaa liikenneturvallisuudelle asetetut tavoit-
teet osaksi kuntien laatu- ja tulostavoitteita ja osoittaa 
työhön tarvittavat resurssit. Käytännön työn kannalta 
on tärkeää, että hallintokuntien johto tukee ja kan-
nustaa työntekijöitä liikenneturvallisuustyössä ja siten 
auttaa heitä kokemaan suunnitelman omaksi työka-
lukseen. Suunnitelman esittely kunnan lautakunnissa, 
hallituksessa ja valtuustossa lisää valmistuneen suun-
nitelman näkyvyyttä ja painoarvoa sekä herättää päät-
täjiä pohtimaan oman kuntansa liikenneturvallisuuden 
tilaa. Suunnitelman valmistumisesta tiedottaminen 
kuntalaisille paikallisessa mediassa korostaa omalta 
osaltaan liikenneturvallisuustyön merkitystä.
Eri osapuolten tärkeimmät tehtävät suunnitelman 
valmistuttua on esitetty taulukossa 9. 
Vastuutaho Toiminta
Lisätietoa 
kappaleesta/
liitteestä
ELY- keskus • Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden jatkosuunnittelu ja toteutta-
minen toimenpideohjelman mukaisesti.
• Seudullisen ryhmän vetäminen ja liikenneturvallisuustilanteen seuranta
Kappale 5.4 ja 6.1, 
Liite 5
Seudullinen liikennetur-
vallisuusryhmä
• Vuosittaiset seudulliset kokoukset, liikenneturvallisuustyön koordinointi ja 
-tilanteen seuranta
• Kuntakohtaisten ryhmien tukeminen
Kappale 6.1 ja 8, 
Liite 6
Kuntakohtainen liiken-
neturvallisuusryhmä
• Säännölliset kokoukset 24 kertaa vuodessa
• Liikenneturvallisuustilanteen seuraaminen ja niistä tiedottaminen 
• Liikennekasvatuksen ja koulutustoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttami-
nen yhdessä hallintokuntien kanssa
• Rahoituksen hankkiminen liikenneturvallisuustyöhön
Kappale 6.1,
Liite 3 ja 5
Kaavoitus • Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toiminta-
edellytysten huomioiminen eri vaiheissa kaavoituksessa ja suunnittelussa
Kappale 5.4, 
Liite 3 ja 4
Tekninen toimi • Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman vieminen poliittiseen pää-
töksentekoon
• Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden jatkosuunnittelu ja toteutta-
minen toimenpideohjelman mukaisesti.
Kappale 5.4, 
Liite 3, 4 ja 5
Sivistystoimi • Liikennekasvatuksen huomioiminen varhaiskasvatus- ja opetussuunnitel-
massa sekä henkilökunnan kouluttaminen
Kappale 5.4, 
Liite 3, 4 ja 5
Sosiaalitoimi • Liikkumisasioiden sisällyttäminen toimintaan mm. hoito- ja palvelusuunni-
telmiin sekä henkilökunnan kouluttaminen
Kappale 5.4, 
Liite 3, 4 ja 5
Vapaa-ajan toimi • Liikennetietouden antaminen erityisesti nuorille sekä liikenneturvallisuuden 
huomioiminen kuljetusten, liikuntapaikkojen ja pysäköintialueiden suunnit-
telussa
• Rahoituksen saamiseksi vaatimus turvallisesta liikkumisesta ja kuljetuksis-
ta
Kappale 5.4, 
Liite 3, 4 ja 5
Terveystoimi • Liikenneturvallisuuden kytkeminen kaikkeen toimintaan mm. työturvallisuu-
teen työterveyshuollossa
Kappale 5.4, 
Liite 3, 4 ja 5
Palo- ja pelastustoimi • Onnettomuuksien ehkäiseminen ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa 
tarvittavien valmiuksien parantaminen
Liite 3
Liikenneturva • Kuntien aktiivinen tukeminen sekä osallistuminen koulutuksien ja tapahtu-
mien järjestämiseen
• Materiaalien tuottaminen ja jakaminen
Kappale 5.4
Liite 3, 4 ja 5
Poliisi • Osallistuminen liikenneturvallisuustyöhön, liikenteen valvonta ja siihen 
liittyvä aktiivinen tiedottaminen 
Liite 3
Taulukko 9. Eri osapuolten tärkeimmät tehtävät suunnitelman valmistuttua.
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8 Seuranta ja mittarit
Liikenneturvallisuustyön jatkuvan koordinoinnin ja jär-
jestelmällisen seurannan apuvälineeksi on tässä työs-
sä määritelty mittareita. Mittareiden avulla voidaan 
muodostaa käsitys liikenneturvallisuustyön edistymi-
sestä ja ryhtyä tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Mitta-
reiden tavoitteena on oman työn kehittäminen liiken-
neturvallisuuskehityksen perusteella. Tämä palvelee 
kaikkia liikenneturvallisuustyötä tekeviä tahoja, sillä 
mittarit kuvaavat pelkistetysti liikenneturvallisuustyön 
edistymistä ja sen tavoitteita.
Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoi-
tuksen pohjalta on asetettu tavoitteeksi toimenpiteet 
Porin seudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Kuntien liikenneturvallisuusryhmät vastaavat liiken-
neturvallisuustyön seurannasta. Seurannan tavoit-
teena on tarkastella, miten liikenneturvallisuustyössä 
on onnistuttu. Liikenneturvallisuustyö on luonteeltaan 
pitkäjänteistä ja onnettomuuksien syntyyn vaikutta-
vat useat tekijät yhdessä. Yksittäisten toimenpiteiden 
vaikutuksia ei yleensä ole suoraan nähtävissä onnet-
tomuustilastoissa, vaan työn tulokset näkyvät vasta 
pidemmän ajanjakson kuluessa. Seurannan kautta 
pyritään osoittamaan, että tehty työ on oikeansuun-
taista. Seuranta auttaa myös niukkojen resurssien 
kohdentamisessa ja liikenneturvallisuustyön suunnit-
telussa. Seurannan kautta voidaan vaikuttaa myös 
työntekijöiden motivaatioon jatkaa toimintaa. 
Porin seudun liikenneturvallisuustyön mittarit ovat:
Onnettomuuksien vähentämisen seurantamittarit
Turvallisen käyttäytymistä tukeva liikenneympäristö ja muut liikenneturvallisuusmittarit
Turvallisen ja vastuullisen liikennekäyttäytymisen mittarit
Mittari Lähtötaso Tavoite 2020 Lähde
Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 9,8 (71 henk/milj.as., ka. 2008-2012) 3,3 (24 henk./milj.as.) Tilastokeskus/iLIITU-palvelu
Loukkaantuneiden määrä 
(henkilöä / vuosi) 218 (ka 2008-2012) 163 (-25 %) Tilastokeskus/iLIITU-palvelu
Henkilövahinkoon  johtaneiden 
onnettomuuksien määrä (onnettomuutta / 
vuosi)
177 (ka 2008-2012) 131 (-26 %) Tilastokeskus/iLIITU-palvelu
Mittari Lähtötaso Tavoite 2020 Lähde
Onnettomuuskasautumien lukumäärä, joissa 
IND5 > 1 14 (Ka. 2008-2012) 10 (-25 %) Tilastokeskus/iLIITU-palvelu (Liite 6.)
Korkein Euro NCAP-luokka uusien 
henkilöautojen myynnissä 67 % (2012) 80 % (+50 %) Trafi/ ETSC, luvut VAR-ELY-alueelta
Mittari Lähtötaso Tavoite 2020 Lähde
Turvavyön käyttö etupenkillä taajamissa     96 % (v. 2013) 97 % Liikenneturva, luvut Varsinais-Suomesta
Turvavyön käyttö etupenkillä taajamien 
ulkopuolella      98 % (v. 2011) 99 %* Liikenneturva, luvut Varsinais-Suomesta
Nopeusrajoitusta noudattavien (max 5 km/h 
ylinopeutta) määrä liikennevirrassa 72 % (v. 2011)
88 % (sama kuin suunta, 
jolla on kameravalvonta 
v. 2011)
Valvontakameroiden vaikutus 
ajonopeuksiin Porissa -selvitys, 
Itsenäisyydenkadun mittauspiste, suunta 
jolla ei ole kameravalvontaa
Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli 
alkoholin vaikutuksen alaisena 4 % (2012) 2 % iLIITU-palvelu
Pyöräilykypärän käyttö  27 % (2012) 64 % (= VAR-ELY-alueen tavoite)
Liikenneturva, lähtötaso Varsinais-
Suomesta
Heijastimen käyttö taajamassa 21 % (v. 2010) 61 %* Liikenneturva, luvut Varsinais-Suomesta
* Tavoitteena on että turvalaitteita käyttämättömät vähenevät puoleen. Katso määritelmät liitteestä 7.
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Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna Porin seudulla, Satakunnassa ja Manner-
Suomessa vuosina 2003–2012 (kaikki väylät). (Lähde: Tilastokeskus). 
 
 
 
Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma v. 2008-2012 kulkutavan mukaan 
Porin seudulla. 
 
 
Liite 1. Porin seudun onnettomuusanalyysi
 
Porin liikenneympyröissä tapahtuneet onnettomuudet ennen ja jälkeen ympyrän rakentamisen vuosien 1994-2006 
liikenneympyröissä. (Lähde: Porin kaupunki) 
Liite 1. Porin seudun onnettomuusanalyysi
Kyselyssä va
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kset. 
 
Liite 2. Porin seudun kyselyn vastausanalyysi
Kyselyn karttaosioon merkatut ongelmapaikka kasaumat Porin seudulla. 
Liite 2. Porin seudun kyselyn vastausanalyysi
Yhteistoiminnan tavoitteita ja kunnan eri hallinnonalat 
Yhteistoiminnan tavoitteita 
• Liikenneturvallisuustyön suunnitelmallinen toteutus kuntien alueella ja eri toimijoiden välinen yhteistyö ja 
vastuun jakaminen 
• Painotusten asettaminen kuntien liikenneturvallisuustyölle ja resurssien ohjaaminen keskeisiin liikennetur-
vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin 
• Kestävän liikkumisen, liikenneturvallisuusasioiden ja eri liikkujaryhmien näkökulman huomioiminen kaikis-
sa kunnan toiminnoissa 
• Liikenneturvallisuustietouden ja liikenneturvallisuustyön arvostuksen lisääminen kuntien henkilöstöjen, 
päättäjien ja seudulla toimivien muiden tahojen keskuudessa 
• Liikenneturvallisuustyön aktivoiminen kaikissa kuntien eri hallintokunnissa ja niiden alaisissa toiminnoissa 
ja sidosryhmissä 
Liikenneturvallisuusryhmän keskeisiä tehtäviä 
• Liikenneturvallisuustilanteen ja -asioiden aktiivinen seuranta 
• Kestävään liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen eri kohderyhmille 
• Liikennekasvatuksen, koulutustoimenpiteiden sekä erilaisten koulutustilaisuuksien suunnittelu ja toteutta-
minen  
• Liikenneympäristön parannustoimenpiteiden toteutumisen edistäminen  
• Liikenteen ja maankäytön suunnitelmien auditointi eri liikkujaryhmien, liikenneturvallisuuden ja kestävän 
liikkumisen näkökulmasta  
Liikenneturvallisuustoimija on esimerkiksi ulkopuolinen konsultti, joka pystyy tukemaan merkittävästi ryhmien toi-
mintaa. Toimija toimii koordinaattorina, joka huolehtii liikenneturvallisuustyön jatkuvuudesta, aktivoinnista ja seu-
rannasta. Toimija voi hoitaa muun muassa ryhmän sihteerin töitä, joihin kuuluvat esimerkiksi tapahtumien järjes-
täminen, tiedottaminen, seuranta-aineiston kokoaminen sekä muut pienet kuntien liikenneturvallisuusryhmien ni-
meämät tehtävät. Yhteistyön sujumisen ja hyvien käytäntöjen välittämiseksi on tärkeää, että sama toimija olisi 
mukana kaikkien seudun kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. 
Liikenneturvallisuusryhmässä käsiteltäviä asioita (esimerkkejä): 
 
Syksyllä: 
• seuraavan vuoden teema 
• toimintasuunnitelmien laatiminen 
• yhteisten kampanjoiden ja tempausten suunnittelu 
• koulutustarve ja mahdollisuudet 
Keväällä: 
• edellisen vuoden toiminnan toteutuminen ja vaikutukset 
• liikenneturvallisuustilanne valtakunnassa/omassa kunnassa 
• toimintasuunnitelmien toteutuksen edistäminen 
• liikenneturvallisuusaloitteiden käsittely 
• tiedottaminen 
 
  
Liite 3. Yhteistoiminnan tavoitteita ja kunnan eri hallinnonalat
Kunnan eri hallinnonalat 
Liikenneturvallisuustyö on erilaista hallintokunnasta riippuen. Teknisellä toimella tavoitteena on turvallisen liiken-
neympäristön luominen. Päivähoidossa liikenneturvallisuus tulee esille jokapäiväisessä toiminnassa. Lasten liik-
kuminen kehittyy vähitellen leikkien ja tutussa ympäristössä saatujen kokemusten ja esimerkkien perusteella. Kou-
luissa liikenneturvallisuus voidaan sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Terveyskeskuksissa ja neuvoloissa liikennetur-
vallisuuteen liittyviä asioita voidaan käsitellä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja jakamalla aiheeseen liittyviä esit-
teitä. Vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten toiminnassa on tärkeää keskittyä itsenäisen liikkumisen tuke-
miseen ja käytännön liikenneneuvontaan. Kuljetusten suunnittelulla voidaan edesauttaa turvallista ja kestävää 
liikkumista. Kuljettajilta on hyvä vaatia liikenneturvallisuuteen liittyvää koulutusta tarjousta tehdessä, näin taataan 
liikenneturvallisuus myös koulumatkoilla. Vapaa-aika- ja nuorisotoimi pystyvät valvomaan ja ohjaamaan nuorten 
käyttäytymistä ja turvavarusteiden käyttöä sekä ohjaamaan turvallisiin ja kestäviin liikkumistapoihin. Kirjastot ovat 
luonteva ja tehokas paikka tiedottaa liikenneturvallisuudesta. 
Tekninen toimi ja maankäyttö 
Kaavoituksen ja teknisen toimen tavoitteena on turvallisen liikenneympäristön luominen. Liikenneturvallisuus tulee 
huomioida suunnittelun kaikissa vaiheissa ja toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja toimin-
tojen sijoittamisella luodaan liikkumistarve sekä tarvittava liikenneverkko ja vaikutetaan siten liikenneturvallisuu-
teen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kehittää maankäyttöä niin, että autoliikenteen kasvu voidaan minimoi-
da. Mitä aikaisemmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan tarkasteluun mukaan, sitä 
parempaan lopputulokseen voidaan päästä. Turvallisuustyön kustannukset ovat tässä vaiheessa vielä hyvin vä-
häisiä. Liikennesuunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon kaikki kulkumuodot: autoilu, joukkoliikenne, jalankulku ja 
pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko maassa on nopeustason laskeminen katuverkolla. 
Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia työnaikaisten ja tilapäisten liikennejärjestelyjen osalta sekä ohikulke-
van liikenteen turvallisuudesta että rakentajien työturvallisuudesta. Esimiehet vastaavat oikeista turvavarusteista ja 
työntekijöiden tieturvakoulutuksesta. Liikenneväylien kunnossapidossa tulee huomioida liikenneturvallisuus. Yh-
teistyössä sosiaalitoimen kanssa voidaan parantaa talvikunnossapitoa esimerkiksi iäkkäiden käyttämillä väylillä ja 
vähentää näin kaatumistapaturmien riskiä. Tehokkaalla kevyen liikenteen väylien kunnossapidolla lisätään talvi-
pyöräilyn houkuttelevuutta. 
Teknisen toimen tehtävänä on tehokas tiedottaminen sekä päättäjille että kuntalaisille muun muassa liikenteen 
ongelmakohdista, oikeista käyttäytymismalleista, uusista liikennejärjestelyistä ja työmaista. Muuttuneista liikenne-
järjestelyistä kerrottaessa on perusteluissa tuotava esille vaikutukset liikenneturvallisuuteen. 
Teknisen toimen tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Turvallisen liikenneympäristön luominen kaikille kuntalaisille 
• Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytysten huomioiminen eri 
vaiheissa kaavoituksessa ja suunnittelussa 
• Kaikkien kulkumuotojen huomioiminen 
• Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan kehittäminen ja koolle kutsuminen 
• Henkilökunnan kouluttaminen liikenneturvallisuusasioissa 
• Tiedotuksen tehostaminen ja sisällön kehittäminen 
• Turvallisuuden huomioiminen työnaikaisissa ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä 
• Liikenneturvallisuuden huomioiminen kunnossapidossa 
• Liikenneturvallisuusasioiden sisällyttäminen kuljetusten tarjouskilpailuasiakirjoihin 
• Liikenneturvallisuusaloitteiden ja ongelmien käsittely 
• Suunnittelijoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen 
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Päivähoito 
Päivähoidossa liikenneturvallisuus tulee esille päivittäisessä toiminnassa. Liikenneaiheiset leikit, laulut, pelit, kirjat 
ja väritystehtävät ovat lapsille mieluisia tapoja opetella liikennemerkkejä ja liikennesääntöjä sekä keino tutustua 
uusiin asioihin. Käytännössä liikkumista harjoitellaan retkillä. Etenkin perhepäivähoitajat liikkuvat paljon, joten luon-
tevia oppimistilanteita syntyy päivittäin. Liikenteessä kuljettaessa harjoitellaan toimimista jalankulkijana ja voidaan 
kerrata oikea tapa ylittää tietä suojatien tai liikennevalojen kohdalla. Sääntöjä ja ohjeita tulee pienten lasten kanssa 
toistaa usein konkreettisissa tilanteissa. Aikuisten tulee toimia esimerkkinä lapsille. Henkilökunnalla on vastuu 
esimerkkinä toimimisesta myös omilla työmatkoillaan. Päivähoidossa on tehostettava turvaliivien käyttöä, kuten 
myös muiden turvavälineiden käyttöä. 
Henkilökunnan ja vanhempien yhteisissä tilaisuuksissa voidaan keskustella liikenneasioista asiantuntevien vie-
railijoiden alustamana. Vanhemmille on korostettava heidän vastuutaan kasvattajina sekä tärkeinä esimerkin anta-
jina. Vanhempainiltojen yhteydessä voidaan tarkastella myös päiväkodin tai perhepäivähoitopaikan ympäristöä 
liikenneturvallisuuden kannalta. 
Päivähoidon tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Vaaratilanteissa toimiminen, turvallisuussuunnitelma 
• Turvavälineiden käytön opastus ja tiedottaminen (mm. heijastinliivien, pyöräilykypärän ja turvavyön käyttö) 
• Turvallinen liikkuminen retkillä ja kävelyillä: liikennesääntöjen opettelu, julkisilla kulkuneuvoilla liikkuminen, 
aikuisten esimerkki 
• Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus 
• Poliisin ja muiden asiantuntijoiden vierailut päiväkodeissa 
• Yhteistyö vanhempien kanssa 
• Saattoliikenteen turvallisuudesta huolehtiminen, yhteistyö teknisen toimen ja vanhempien kanssa 
• Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen kuljetuksissa (kuljettajien koulutus, tiedon sisällyttävä tarjouk-
seen) 
• Turvallisen päiväkotiympäristön (lähiympäristö ja piha-alue) luominen, yhteistyö teknisen toimen kanssa 
• Liikenneaiheiset leikit, laulut, kirjat, tehtävät ja askartelut lasten kanssa 
Koulutoimi 
Opetussuunnitelmaan tulee sisällyttää aihekokonaisuus turvallisuus ja liikenne, jonka tulee olla esillä kaikissa op-
piaineissa, pääasiassa kuitenkin ympäristö- ja luonnontieteissä ja terveystiedossa sekä siirtymämatkoilla koulupäi-
vien aikana. Liikenneturvallisuusasioita korostetaan kaikissa oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta lii-
kenneturvallisuusasioista sekä pitämällä käytettävissä olevaa materiaalia esillä ja ajan tasalla. Perusopetuksen 
lisäksi voidaan järjestää teemaviikkoja ja -päiviä. Teemapäiviin ja vanhempainiltoihin voidaan pyytää asiantuntija 
vierailijoita ulkopuolisista sidosryhmistä, kuten Liikenneturvasta ja poliisista. 
Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että vapaa-aikana pyritään lisäämään asennekasvatuksen ja eri-
laisten tempausten avulla. Koululla on mahdollisuus vaatia kypärän käyttöä polkupyörällä kulkemisen edellytykse-
nä. 
Aikuisten mallia pidetään tärkeänä liikenneturvallisuusasioissa. Henkilökunnalla on vastuu esimerkkinä toimi-
misesta myös omilla työmatkoillaan ja koulukuljettajat toimivat osaltaan esimerkkinä. Kotien kanssa tehdään aktii-
vista yhteistyötä. Vanhempainilloissa keskustellaan liikenneturvallisuudesta ja voidaan sopia pelisäännöistä pie-
nimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn tai oppilaiden saattoliikenteen tarpeeseen ja turvallisiin jättöpaikkoihin 
liittyen. Yhteistyötä tehdään myös päivähoidon kanssa. 
Liikenneturvallisuus on liitettävä myös koulukuljetusten kilpailuttamiseen. Koululaiskuljettajilta voidaan vaatia 
tarvittava koulutus tarjouksen asiakirjoissa. Alkolukon käyttö on pakollista koulukuljetuksissa. Lisäksi voidaan edel-
lyttää talvirenkaiden käyttöä linja-autoilta. Koulukuljettajien kanssa voidaan sopia koulumatkaan liittyvistä toiminta-
tavoista syksyisin. Turvallinen kuljetus on tavoitteena päivittäisten koulukyytien lisäksi myös retkillä ja koulupäivän 
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aikaisissa siirtymisissä. Tavoitteena on käyttää hyväkuntoista kalustoa, jossa on käytettävissä turvavyöt, ja opetta-
jat valvovat turvavöiden käyttöä. 
Koulujen tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Liikenneturvallisuuskoulutuksen järjestäminen henkilökunnalle (esim. Veso-päivien yhteydessä) 
• Liikenneturvallisuuden ja liikennekasvatuksen huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä ope-
tussuunnitelmassa 
• Liikennekasvatuksen tehostaminen ja sisällyttäminen oppiaineisiin 
• Liikenneturvallisuusasioiden käsitteleminen vanhempainilloissa 
• Turvavälineiden käytön edistäminen, järjestyssäännöissä velvoite pyöräilykypärän käyttöön 
• Tarpeettomaan koulukuljettamiseen vaikuttaminen ja kevyen liikenteen käytön edistäminen 
• Koulun pihan ulkopuolella olevista turvallisista saattoliikennepaikoista tiedottaminen 
• Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen koulukuljetuksissa (kuljettajien koulutus, tiedon sisällyttävä tar-
joukseen) 
• Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus oppilaiden ja vanhempien kanssa, keskustelut oppitunneilla 
• Koulun ympäristön ja pihan turvallisuustarkastelujen tekeminen yhdessä poliisin ja kunnan teknisen toi-
men kanssa 
• Liikenneturvallisuusteemapäivien järjestäminen kouluissa 
• Poliisin vierailu koulussa ja valvonta koulun läheisyydessä 
Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimet 
Onnettomuustilastoissa nuoret ovat yliedustettuina. Nuorten kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä ei 
ole laskenut viimevuosina. Mopo-onnettomuuksien määrä on jopa kasvanut mopoilun lisätessä suosioitaan. Mur-
rosiässä koulun ja kodin liikennekasvatus ei välttämättä tehoa kaikkiin nuoriin. Liikennekasvatuksessa on muistet-
tava, että suurin osa nuorista liikkuu vastuullisesti ja turvallisesti. 
Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimien asiakkaista suuri osa on nuoria, ja liikenneasioita voidaan ottaa esille 
vapaa-ajan toiminnassa positiivisessa hengessä muun toiminnan lomassa. Vapaa-ajantoimessa on hyvä nostaa 
esiin sellaisia teemoja, joista nuoret itse ovat kiinnostuneita. Liikenneturvallisuuteen liittyvistä aiheista on helpointa 
keskustella omien kokemusten kautta. Keskustelutilaisuuksien tai vapaamuotoisten keskusteluiden aiheita voivat 
olla esimerkiksi sosiaalinen tilanne autossa, turvallinen kuljettaja, vauhdista nauttiminen, alkoholi ja vastuullisuus 
liikenteessä. Mopoilijoille, moottoripyöräilijöille ja autoilijoille voidaan järjestää ennakoivan ajon kursseja, ajoneu-
von käsittelyharjoituksia tai taitoratoja.  Nuorille voidaan järjestää erilaisia liikennetapahtumia tai toimintaprojekteja. 
Erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa ja liikuntatapahtumissa voidaan esitellä turva-välineiden käyttöä. Va-
paa-ajan harrastusten vetäjien esimerkki kannustaa turvalaitteiden käyttöön ja turvalliseen liikkumiseen sekä pyö-
räilyn ja jalankulun edistämiseen. 
Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilaiset seurat ja yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ja harras-
tusmatkoja nuorille. Urheiluseurat voivat parantaa jäsentensä turvallisuutta hankkimalla esimerkiksi joukkueiden 
verryttelylenkeille turvaliivit ja käyttämällä ammattikuljettajia ja asianmukaista kalustoa ryhmämatkoilla. Liikunta-
toimi voi osallistua liikunta- ja harrastuspaikkojen ympäristön ja pysäköintialueiden liikennesuunnitteluun ja tehdä 
aloitteita joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta. 
Liikenneturvallisuusasioissa kirjastoilla on tiedotustehtävä. Kirjastoissa voidaan järjestää erilaisia näyttelyitä tai 
kampanjoita. Liikenneturvallisuusryhmät toimittavat kirjastoihin liikenneturvallisuusaineistoa. Kirjastoissa on myös 
käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon haussa. 
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Vapaa-aikatoiminnassa tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Huomion kiinnittäminen turvavälineisiin kampanjoissa ja harjoituksissa, vetäjien esimerkki korostuu 
• Liikennetietouden antaminen nuorille suunnatuissa tapahtumissa 
• Liikuntapaikkojen ja pysäköintialueiden turvallisuuden parantaminen 
• Huomion kiinnittäminen urheiluseurojen kuljetusten turvallisuuteen 
Iäkkäät ja erityisryhmät 
Liikennejärjestelmän on oltava turvallinen kaikille käyttäjäryhmille. Iäkkäät ja näkö- ja liikuntarajoitteiset ovat liiken-
teessä erityisessä riskiryhmässä alentuneen havainto- ja toimintakyvyn vuoksi. Iän myötä elimistö on herkempi 
vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmalla iällä. Tämän vuoksi liikenneonnettomuuksien 
ja kaatumistapaturmien välttäminen on tärkeää. 
Iästä ja liikuntarajoitteista huolimatta ihmisiä pyritään kannustamaan itsenäiseen liikkumiseen. Liikennekasva-
tuksessa pyritään auttamaan turvallisimman kulkumuodon löytämisessä ja ajokyvyn arvioinnissa. Iäkkäänä autoilu 
on turvallisempaa kuin pyöräily. Autoilun päättyessä omatoiminen liikkuminen jatkuu palveluliikenteen avulla. Ikä-
autoilijoille voidaan järjestää sopivaa jatkokoulutusta autoiluun ja liikennesääntökertausta. 
Iäkkäiden ja erityisryhmien liikenneturvallisuustyössä keskitytään käytännön liikenneneuvontaan. Liikennetur-
vallisuusasioita voidaan käsitellä vierailijoiden avulla päiväkeskuksissa ja palvelupäivissä. Hyviä teemoja ovat 
muun muassa oman näkyvyyden lisääminen, eli heijastimen käyttöön kannustaminen, sekä liikennesääntöjen 
kertaaminen. Kotikäynneillä voidaan tarkistaa heijastimien oikea kiinnitys ja kartoittaa henkilön liikkumis- ja turvalli-
suusasioita kokonaisvaltaisesti. 
Hyviä tapoja ehkäistä kaatumisonnettomuuksia ovat esimerkiksi kenkien nastoitus ja liukuesteiden hankinnan 
tukeminen. Tasapainojumppa edesauttaa tasapainon ylläpitoa ja vähentää kaatumisia. Liikkumiskykyyn vaikuttaa 
myös sopiva lääkitys, joten yhteistyötä tehdään terveystoimen kanssa. 
Sosiaalitoimen henkilöstön tehtävänä on myös tiedottaa oman asiakaskunnan ongelmista ja tarpeista tekniselle 
toimelle, missä voidaan ottaa nämä tiedot huomioon omassa työssään. Liikuntarajoitteiset voidaan ottaa mukaan 
esteettömyyskartoituksiin ja parantaa liikkumisympäristöä paremmin kaikille sopivammaksi. 
Tärkeimpiä toimintatapoja iäkkäiden ja erityisryhmien liikenneturvallisuustyössä ovat mm.: 
• Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus (myös inva-kuljettajat) 
• Hoitokontakteissa ja terveydenseurannassa ajokyvyn arviointi aina mukana 
• Turvavälineiden (heijastin, turvavyö, kypärä) käytön tarpeellisuuden korostaminen 
• Liikkumisasioiden sisällyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelmiin 
• Fyysisen kunnon ylläpitämisen tukeminen 
• Asiakkaiden ongelmien esiintuonti 
• Palveluliikenteestä ja liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen asiakastilanteissa ja vanhuksille suunna-
tuissa tapahtumissa 
Terveystoimi 
Terveystoimi tavoittaa jossain elämän vaiheessa kaikki kuntalaiset. Vaikeimmin liikenneturvallisuustyöhön mukaan 
saadaan terveitä aikuisia, mutta heilläkin on säännöllisiä työterveystarkastuksia, joiden aikana voidaan keskustella 
myös liikkumiseen liittyvistä asioista. Terveystoimen odotustiloissa voi olla esillä turvavälineitä, julisteita, esitteitä ja 
muuta materiaalia. 
Neuvolassa ja perhevalmennuksessa informoidaan eri-ikäisten lasten turvallisesta kuljetuksesta eri liikennevä-
lineillä ja korostetaan vanhempien vastuuta lapsensa turvallisesta liikkumisesta. Neuvolan 4- tai 5-
vuotistarkastuksessa jaetaan Liikenneturvan ”Kulkunen” -vihkonen ja kiinnitetään huomiota aikuisen malliin liiken-
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nekäyttäytymisessä. Koulumatkojen turvallisuus ja turvalaitteiden käyttö otetaan esille sekä neuvolassa että koulu-
terveydenhuollossa. Kouluterveydenhoitajalle kuuluu luontevasti turvavälineiden käytöstä kertominen, ensiaputai-
tojen opettaminen ja yläkouluikäisten päihdekasvatus. Kouluterveydenhoito voi osallistua koulujen teemapäiviin.  
Terveyskeskuksessa ja työterveydessä liikenneasioita voidaan käsitellä lääkärin tai terveydenhoitajan vastaan-
otolla. Vastaanotolla tulisi tuoda esiin sairauden, iän ja lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä 
on velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajokorttiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja 
ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia ja vaarantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvallisuutta. Omalääkäri-
toiminta mahdollistaa potilaan kokonaisvaltaisemman tuntemisen ja parantaa ajokyvyn arviointimahdollisuuksia. 
Terveystoimen tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus 
• Ajankohtaisen liikenneturvallisuustietomateriaalin jakaminen ja turvavälineiden käytön edistäminen kaikille 
kohderyhmille (heijastin, kypärä, pyörän valot, turvavyö ja -istuimet) 
• Neuvoloissa vanhempien kanssa liikenneturvallisuusasioista keskusteleminen 
• Kouluterveydenhoitajan vierailut oppitunneilla ja osallistuminen teemapäiviin 
• Riittävien terveystarkastuksien järjestäminen ajokorttia uusittaessa, tarvittaessa ajokokeeseen lähettämi-
nen (lääkkeiden käytön vaikutus ja alkoholin käytön huomioiminen) 
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen työturvallisuuteen työterveyshuollossa 
Työsuojelu 
Työmatka on usein työpäivän vaarallisin osa. Useimmilla työssäkäyvillä riski joutua liikenneonnettomuuteen on 
suurempi kuin riski joutua työtapaturmaan. Toisaalta liikenteessä – joko työmatkalla tai työaikana ajettaessa – 
sattuu puolet kuolemaan johtaneista työtapaturmista. Työmatkoilla tapahtuu Suomessa vuosittain n. 15 000–20 
000 tapaturmaa. 2000-luvulla työmatkatapaturmissa on kuollut vuosittain n. 20–30 henkilöä. 
Työsuojelun kautta on tavoitettavissa suurin joukko, työssäkäyvät kuntalaiset. Työsuojelutoiminnan kautta voi-
daan vaikuttaa työssäkäyvien asenteisiin sekä työmatkojen turvallisuuteen, sillä työnantaja vastaa kaikesta työpai-
kan työsuojelusta, johon sisältyy myös liikenneturvallisuus. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla 
toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Turvallisuus on pyrit-
tävä varmistamaan jo työn, työtilojen ja työpaikan pihapiirin suunnitteluvaiheessa. Työympäristön vaaroja ja haitto-
ja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilan-
teiden selvittämiseksi ja torjumiseksi. 
Työpaikoilla voidaan tehdä paljon liikenteen turvaamiseksi. Kunnan työsuojeluorganisaatio voi olla aloitteellinen 
työliikenteen turvaamisessa sekä kunnan omien työntekijöiden että kunnassa toimivien yritysten suhteen. Usein 
yritysten työliikenneongelmat edellyttävät kunnan toimia esimerkiksi liikennejärjestelyissä. 
Työsuojelun tärkeimpiä toimintatapoja ovat: 
• Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus 
• Liikkumispolitiikan määrittely: jalankulku, pyöräily, joukkoliikenteen tai oman auton käyttö työpäivän aikai-
sen matkan tarkoituksen mukaisesti 
• Työmatkoihin (myös matkat kotoa töihin ja takaisin) liittyvistä turvavarusteista huolehtiminen: pyöräilyky-
pärä, pyörän nastarenkaat, heijastinliivit, turvavyö 
• Autojen hankinta/leasingperusteisiin turvaluokitus 
• Riittävän ajan varaaminen työpäivän aikaisiin matkoihin 
• Työpaikkojen ympäristöjen liikenneturvallisuuskartoitukset ja parantaminen yhteistyössä teknisen toimen 
ja tilapalveluiden kanssa 
• Liikenneturvallisuustietouden lisääminen tietoiskuilla ja läheltä piti -tilanteiden raportointi 
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Yhteistyötahot 
Keskeiset asiantuntijatahot liikenneturvallisuustyössä ovat Liikenneturva, ELY-keskus ja poliisi. Nämä tahot vaikut-
tavat osaltaan liikenneympäristön kehittämiseen, liikennekasvatukseen ja valvontaan. Asiantuntijatahoilta saadaan 
liikenneturvallisuustyöhön ideoita, seudullista näkemystä ja laaja-alaisuutta. Kuntien ja kuntalaisten aloitteet ja 
liikenteessä koetut ongelmat voidaan viedä eteenpäin myös alueellisten toimijoiden kautta. Henkilökunnan liiken-
neturvallisuuskoulutus tai valvonnan suuntaaminen toivottuihin kohteisiin onnistuu parhaiten yhteistyössä asian-
tuntijatahojen kanssa. 
Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, joka toimii läheisessä yhteistyössä 
alan viranomaisten kanssa. Liikenneturvan toiminta on lailla säädettyä ja toimintaa valvoo liikenne- ja viestintämi-
nisteriö. Liikenneturvan tehtävänä on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten liikennekäyttäytymiseen muun muas-
sa tiedottamalla, kampanjoimalla ja jatkokouluttamalla kuljettajia. Liikenneturvan toiminta ulottuu koko maahan. 
Poliisin toiminta liikenneturvallisuustyössä perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen tieliikenteen turvalli-
suuden parantamisesta. Poliisin tehtäviä liikenneturvallisuustyössä ovat muun muassa liikenteen valvonta, aktiivi-
nen tiedottaminen valvontaan ja muihin liikenneturvallisuusasioihin liittyen, kasvatus- ja koulutustyö kouluissa ja 
oppilaitoksissa, osallistuminen tapahtumiin sekä lausuntojen antaminen kaupungin liikenteenohjauspäätöksistä ja 
uusista liikennemerkeistä. Poliisi osallistuu myös yhteisiin maastokatselmuksiin teknisen toimen ja usein myös 
opettajien kanssa. 
Pelastustoimen tehtävänä liikenneturvallisuustyössä on muun muassa onnettomuuksien ehkäiseminen, kunti-
en ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet, liikenneon-
nettomuustilanteen seuranta ja analysointi sekä tiedotteiden laatiminen onnettomuustilanteen kehityksestä ja ajan-
kohtaisista teemoista poliisin ja teknisen toimen kanssa. Pelastustoimella on rooli myös kasvatus- ja koulutustyös-
sä kouluissa ja oppilaitoksissa, he osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin sekä nostavat liikenneturvalli-
suusasioita esiin kaavalausunnoissa. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on keskeisimpiä liikenneryhmän 
ulkopuolisista asiantuntijatahoista. ELY-keskus vastaa maanteiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä huolehtii 
osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä. ELY-keskuksen teh-
täviin kuuluvat myös alueellisen liikenneturvallisuustyön koordinointi sekä liikenneturvallisuussuunnitelmien laadin-
ta yhdessä kuntien kanssa. 
Sidosryhmät 
Turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen tarvitsee paikallista näkemystä ja käyttäjäkokemuksia työnsuuntaa-
miseksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että kunnissa selvitetään potentiaaliset yhteistyötahot. Ryhmiin kannattaa ottaa 
mukaan 2–3 muiden kuin kunnan tai valtion organisaatioiden edustajaa luomaan vuoropuhelua työn painopisteis-
tä. Mukaan tulevien tahojen on hyvä edustaa eri kohderyhmiä. Sopivia kohderyhmiä ovat iäkkäiden ja nuorten 
kerhot ja neuvostot, kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, suuret työnantajat, autokoulut, liikennöitsijät, 4H, 
SPR, rahtarit, urheiluseurat tai autoliitto. Myös kunnan- tai kaupunginhallitus on taho, joka tuo kuntalaisnäkökul-
maa liikenneturvallisuustyöhön. 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Vakiinnutetaan uuden liikenneturvallisuusryhmän toiminta. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,8 Vuosina 2003–2007: 11 Vuosina 2003–2007: 9 
Vuosina 2008–2013: 0,6 Vuosina 2008–2013: 9 Vuosina 2008–2013: 7 
Vuonna 2012: 1 Vuonna 2012: 5 Vuonna 2012: 5 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Harjavalta Porin seutu 
Jalankulkijoiden (2) ja pyöräilijöiden (9) osuus uhreista 22 % 20 % 
Mopoilijoiden (5) ja moottoripyöräilijöiden (1) osuus uhreista 12 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (30) osuus uhreista 53 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 24 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 68 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 24 / 9 / 18 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 98 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 8,6 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset: 
3,5 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 0,6 milj.euroa 
 
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Harjavalta
Harjavallan onnettomuuskasaumat 
 
Harjavallan keskustan onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 2,6 Vuosina 2003–2007: 27 Vuosina 2003–2007: 19 
Vuosina 2008–2013: 0,8 Vuosina 2008–2013: 22 Vuosina 2008–2013: 18 
Vuonna 2012: 1 Vuonna 2012: 21 Vuonna 2012: 19 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Huittinen Porin seutu 
Jalankulkijoiden (7) ja pyöräilijöiden (7) osuus uhreista 12 % 20 % 
Mopoilijoiden (18) ja moottoripyöräilijöiden (10) osuus uhreista) 24 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (60) osuus uhreista 52 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 40 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 38 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 27 / 6 /17 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 168 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 4,7 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset 
9,2 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 1,6 milj.euroa 
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Huittisen onnettomuuskasaumat 
 
Huittisen keskustan onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 1,2 Vuosina 2003–2007: 18 Vuosina 2003–2007: 15 
Vuosina 2008–2013: 0,8 Vuosina 2008–2013: 19 Vuosina 2008–2013: 15 
Vuonna 2012: 0 Vuonna 2012: 11 Vuonna 2012: 9 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Kokemäki Porin seutu 
Jalankulkijoiden (2) ja pyöräilijöiden (5) osuus uhreista 7 % 20 % 
Mopoilijoiden (12) ja moottoripyöräilijöiden (12) osuus uhreista 24 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (64) osuus uhreista 64 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 25 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 28 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 51 / 3 / 11 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 191 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 5,3 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset 
7,6 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 1,3 milj.euroa 
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Kokemäen onnettomuuskasaumat 
 
 
Kokemäen keskustan onnettomuuskasaumat 
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?
Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Käynnistetään uuden liikenneturvallisuusryhmän toiminta. 
• Laaditaan eri hallintokuntien yhteinen toimintasuunnitelma. 
• Suunnitellaan eri hallintokuntien henkilökunnan liikenneturvallisuuskoulutusta Liikenneturvan kanssa. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,6 Vuosina 2003–2007: 7 Vuosina 2003–2007: 5 
Vuosina 2008–2013: 1,0 Vuosina 2008–2013: 4 Vuosina 2008–2013: 4 
Vuonna 2012: 1,0 Vuonna 2012: 8 Vuonna 2012: 6 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Luvia Porin seutu 
Jalankulkijoiden (1) ja pyöräilijöiden (1) osuus uhreista 9 % 20 % 
Mopoilijoiden (2) ja moottoripyöräilijöiden (2) osuus uhreista) 17 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (14) osuus uhreista 61 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 56 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 22 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 28 / 22 / 6 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 108 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 25 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset 
1,9 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 0,3 milj.euroa 
 
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Luvia
Luvian onnettomuuskasaumat 
 
Luvian taajaman onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Käynnistetään uuden liikenneturvallisuusryhmän toiminta. 
• Laaditaan eri hallintokuntien yhteinen toimintasuunnitelma. 
• Suunnitellaan eri hallintokuntien henkilökunnan koulutusta Liikenneturvan kanssa. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/  
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,4 Vuosina 2003–2007: 11,4 Vuosina 2003–2007: 8,8 
Vuosina 2008–2012: 1,2 Vuosina 2008–2012: 7,8 Vuosina 2008–2012: 6,4 
Vuonna 2012: 0 Vuonna 2012: 2 Vuonna 2012: 2 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Merikarvia Porin seutu 
Jalankulkijoiden (1) ja pyöräilijöiden (1) osuus uhreista 5 % 20 % 
Mopoilijoiden (3) ja moottoripyöräilijöiden (4) osuus uhreista) 16 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (25) osuus uhreista 58 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt,st) osuus onnettomuuksista 38 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 20 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 32 / 15 / 12 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 189 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 18,8 5,5 
Liikenneonnettomuuksista vuosittain aiheutuvat onnettomuuskustannukset:  
3,4 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 0,6 milj.euroa 
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Merikarvian onnettomuuskasaumat 
 
Merikarvian taajaman onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Käynnistetään uuden liikenneturvallisuusryhmän toiminta. 
• Laaditaan eri hallintokuntien yhteinen toimintasuunnitelma. 
• Suunnitellaan eri hallintokuntien henkilökunnan koulutusta Liikenneturvan kanssa. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,8 Vuosina 2003–2007: 8 Vuosina 2003–2007: 7 
Vuosina 2008–2013: 0,2 Vuosina 2008–2013: 9 Vuosina 2008–2013: 6 
Vuonna 2012: 0 Vuonna 2012: 9 Vuonna 2012: 6 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Nakkila Porin seutu 
Jalankulkijoiden (0) ja pyöräilijöiden (3) osuus uhreista 6 % 20 % 
Mopoilijoiden (4) ja moottoripyöräilijöiden (3) osuus uhreista 15 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. Ja matk.) (34) osuus uhreista 71 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 33 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 30 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 43 / 13 / 13 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 104 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 3,3 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset 
3 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 0,5 milj.euroa 
 
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Nakkila
Nakkilan onnettomuuskasaumat 
 
Nakkilan taajaman onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Vakiinnutetaan uuden liikenneturvallisuusryhmän toiminta. 
• Laaditaan eri hallintokuntien yhteinen toimintasuunnitelma. 
• Toteutetaan koululaisten teemapäiviä (Liikenneturva tarvittaessa apuna). 
• Tiedotetaan liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioita esim. paikallisessa lehdessä (uudesta 
liikenneturvallisuussuunnitelmasta tiedottaminen). 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,2 Vuosina 2003–2007: 6 Vuosina 2003–2007: 4 
Vuosina 2008–2013: 0 Vuosina 2008–2013: 10 Vuosina 2008–2013: 5 
Vuonna 2012: 0 Vuonna 2012: 1 Vuonna 2012: 1 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008-2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Pomarkku Porin seutu 
Jalankulkijoiden (2) ja pyöräilijöiden (2) osuus uhreista 8 % 20 % 
Mopoilijoiden (4) ja moottoripyöräilijöiden (1) osuus uhreista 10 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (33) osuus uhreista 69 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 32 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 20 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 48 / 16 / 0 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 209 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 0 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat onnettomuuskustannukset 
2,5 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 0,4 milj.euroa 
  
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Pomarkku
Pomarkun onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Jatketaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän ja liikennefoorumin toimintaa. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 2,8 Vuosina 2003–2007: 147 Vuosina 2003–2007: 122 
Vuosina 2008–2012: 4,4 Vuosina 2008–2012: 119 Vuosina 2008–2012: 101 
Vuonna 2012: 3 Vuonna 2012: 103 Vuonna 2012: 93 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) Pori Porin seutu 
Jalankulkijoiden (30) ja pyöräilijöiden (146) osuus uhreista 29 % 20 % 
Mopoilijoiden (96) ja moottoripyöräilijöiden (60) osuus uhreista) 25 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (239) osuus uhreista 39 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt,st) osuus onnettomuuksista 15 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 73 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 18 / 2 / 12 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 122 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 4,3 5,5 
Liikenneonnettomuuksista vuosittain aiheutuvat onnettomuuskustannukset:  
49,9 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 8,7 milj.euroa 
 
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Pori
Porin onnettomuuskasaumat 
 
Porin keskustan onnettomuuskasaumat 
 
  
Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Pori
Porin ydinkeskustan onnettomuuskasaumat 
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Liikenneturvallisuusryhmän ja hallintokuntien toiminta: 
 
Ensiaskeleet kunnassa vuonna 2014: 
• Jatketaan liikenneturvallisuusryhmän vanhoja hyviä toimintamalleja. 
• Laaditaan niihin hallintokuntiin toimintasuunnitelma, joissa ei sitä vielä ole (sosiaali- ja terveystoimella 
sekä koulutoimella on). 
• Pidetään 2-4 liikenneturvallisuusryhmän kokousta vuosittain. 
• Lähetetään liikenneturvallisuussuunnitelma tiedoksi kunnanhallitukselle ja eri lautakunnille. 
• Tiedotetaan kunnan sisällä (kaikille työntekijöille) valmistuneesta suunnitelmasta. 
• Viedään liikenneturvallisuussuunnitelma kunnan Internet-sivuille ja ilmoitetaan asiasta kunnan 
tiedotuslehteen. 
• Päätetään osallistumisesta seudulliseen liikenneturvallisuusryhmään. 
• Osallistutaan vuosittain Satakunnan liikenneturvallisuusseminaariin. 
• Lisätään liikennekasvatusasioita valmisteilla oleviin strategioihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. 
• Hankitaan neuvoloihin ja päiväkoteihin Kulkunen-opasta vanhemmille jaettavaksi sekä tiedotetaan 
koulujen opettajia Liikennekasvatuksen ”sähköisestä” työkalupakista: 
http://www.liikenneturva.fi/www/tyokalupakki/ 
 
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE 
 
Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän kehitys 
Kuolleet (uhria/vuosi) Loukkaantuneet (uhria/vuosi) Henkilövahinkoon johtaneet  
onnettomuudet  
(onn./vuosi) 
Vuosina 2003–2007: 0,4 Vuosina 2003–2007: 22 Vuosina 2003–2007: 17 
Vuosina 2008–2013: 1,0 Vuosina 2008–2013: 21 Vuosina 2008–2013: 17 
Vuonna 2012: 4 Vuonna 2012: 21 Vuonna 2012: 21 
Henkilövahinko-onnettomuuksien erityispiirteitä (2008–2012) 
uhri = kuolleet ja loukkaantuneet (suluissa mainittu  
tarkastelujakson uhrien kokonaismäärä) 
Ulvila Porin seutu 
Jalankulkijoiden (1) ja pyöräilijöiden (17) osuus uhreista 16 % 20 % 
Mopoilijoiden (11) ja moottoripyöräilijöiden (11) osuus uhreista 20 % 22 % 
Autoilijoiden (kulj. ja matk.) (64) osuus uhreista 57 % 49 % 
Maanteiden / pääteiden (vt, kt) osuus onnettomuuksista 31 % 23 % 
Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien osuus 40 % 57 % 
Yksittäis-/kohtaamis-/risteämisonnettomuuksien osuus 36 / 8 / 5 % 26 / 5 / 11 % 
Henkilövahinko-onnettomuudet / 100 000 asukasta 127 131 
Onnettomuuksien vakavuusaste (kuollutta / 100 heva-onn.) 5,9 5,5 
Liikenneonnettomuuksista kunnalle vuosittain aiheutuvat 
onnettomuuskustannukset 
8,8 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuu 1,5 milj.euroa 
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Ulvilan onnettomuuskasaumat 
 
Ulvilan keskustan onnettomuuskasaumat 
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NRO KUOL.
JOHT.
LOUKK.
JOHT.
OMAIS.VAH.
JOHT.
YHT IND5 TIEREKISTERI-
OSOITE
OSOITE KUNTA
1 0 6 16 22 1,84 TOUKOLANTIE X VANHAKOIVISTONTIE PORI
2 0 4 21 25 1,64 MAANMITTARINKATU X SÄVELTÄJÄNKATU PORI
3 0 4 13 17 1,32 43/16/1170 KT 43 (EURANTIE) X LIIKUNTATIE HARJAVALTA
4 0 4 11 15 1,24 TIKKULANTIE, KIERTOLIITTYMÄ PORI
5 1 2 15 18 1,2 ANTINKATU X HALLITUSKATU PORI
6 0 4 10 14 1,2 VAPAUDENKATU VÄLILLÄ
ITSENÄISYYDENKATU - MAATIEKATU
PORI
7 0 5 3 8 1,12 2550/1/780 KONEPAJANRANTA X TOEJOENRANTAKATU PORI
8 0 4 8 12 1,12 HALLITUSKATU X KARJARANNANTIE PORI
9 1 3 6 10 1,04 PAANAKEDONKATU X ULVILANTIE X 
POHJANMAANTIE
PORI
10 0 4 6 10 1,04 SILTAPUISTOKATU X TYÖMIEHENKATU PORI
11 0 1 21 22 1,04 LUVIANPUISTOKADU X VAPAUDENKATU PORI
Liite 6. Porin seudun liikenneturvallisuustyön seuranta: 
Onnettomuuskasaumat vuosina 2008–2012 (IND5 > 1) 
 Määritelmät 
 
Seudullisen liikenneturvallisuusryhmän jäseninä ovat Porin seutukunnan, kuntien, poliisin, Liikenneturvan ja 
ELY-keskuksen edustajat. Ryhmä kokoontuu 1(-2) kertaa vuodessa.  
 
Kuntien liikenneturvallisuusryhmät muodostuvat kuntien eri hallintokunnista nimetyistä jäsenistä. Sidosryhmistä 
mukana voi olla esimerkiksi paikallinen poliisi, Liikenneturva tai järjestöt. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.  
 
Hallintokuntakohtaiset alatyöryhmät päivittävät liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat sekä huolehtivat 
aktiivisesta liikenneturvallisuustoiminnasta eri yksiköissä.  
 
Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus (heva-onn.) on joko kuolemaan tai loukkaantumiseen johtanut 
onnettomuus 
 
Omaisuusvahinko-onnettomuus on onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut tai loukkaantunut 
 
Tieliikenneonnettomuus on kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon johtanut kulkuneuvon 
liikkumisesta aiheutunut liikennetapahtuma, joka on sattunut liikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla 
alueella. Esimerkiksi polkupyörällä kaatuminen katsotaan tieliikenneonnettomuudeksi, mutta jalankulkijan 
kaatumista ei  
 
Liikenneonnettomuudessa kuollut on henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden 
kuluessa onnettomuudesta. 
 
Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut on henkilö, joka on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat 
hoitoa sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa kuten tikkejä. 
 
Liikenneonnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan onnettomuuteen osallistuneet kulkuneuvojen 
kuljettajat ja jalankulkijat sekä kuolleet ja loukkaantuneet matkustajat. Eläin on eläinonnettomuuden osallinen. 
 
Onnettomuuslaji määritellään liikenneonnettomuuden osallisten kulkutavan mukaan siten, että niin sanotusti 
heikoin on määräävä. 
 
Kevyen liikenteen onnettomuus on onnettomuus, jonka osallisena on jalankulkija, polkupyörä tai mopo. 
 
Jalankulkijaonnettomuus on onnettomuus, jossa toisena osallisena on jalankulkija. 
 
Polkupyöräonnettomuus on onnettomuus, jossa ainakin yhtenä osallisena on polkupyörä, mutta ei jalankulkijaa. 
 
Moottoriajoneuvo-onnettomuus on onnettomuus, jossa osallisena on ainakin yksi moottoriajoneuvo, mutta ei 
jalankulkijaa tai polkupyörää. 
 
Pyörä-, linja-auto- tai raitiovaunuonnettomuuksissa osallisena on ainakin yksi kyseinen osallinen, mutta siinä 
saattaa olla mukana myös esimerkiksi jalankulkija tai auto. 
 
Yksittäisonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena vain yksi moottoriajoneuvo. 
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 Ohitusonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena kaksi tai useampia moottoriajoneuvoja, joista yksi oli 
ohittamassa. 
 
Kääntymisonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena kaksi tai useampia moottoriajoneuvoja, joista 
ainakin yksi oli kääntymässä. Ei sisällä ohitus- eikä risteämisonnettomuuksia. 
 
Kohtaamisonnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena kaksi tai useampia moottoriajoneuvoja, jotka ovat 
tulossa vastakkaisista suunnista. Ei sisällä kääntymis-, ohitus- eikä risteämisonnettomuuksia. 
 
Peräänajo-onnettomuus on onnettomuus, jossa on osallisena kaksi tai useampia moottoriajoneuvoja, jotka 
törmäävät toisiinsa kulkiessaan peräkkäin samaan suuntaan. Ei sisällä ohitus- eikä kääntymisonnettomuuksia. 
 
Eläinonnettomuus on moottoriajoneuvon ja eläimen välinen onnettomuus. 
 
Peuraonnettomuus on moottoriajoneuvon ja peuran, metsäkauriin tai valkohäntäpeuran välinen onnettomuus.  
 
Hirvieläinonnettomuus on moottoriajoneuvon ja hirven välinen onnettomuus. 
 
Yhteentörmäysonnettomuus on onnettomuus, jossa on mukana vähintään kaksi osallista (tutkijalautakunnan 
käyttämä termi)  
 
Onnettomuusaste on onnettomuuksien lukumäärä vuotuista liikennesuoritetta kohti (esim. 
onn./milj.ajon.km/vuosi). 
 
Onnettomuusriski on todennäköisyys joutua onnettomuuteen, loukkaantua tai kuolla. Riskinmittarina voi olla 
esimerkiksi onnettomuuksien määrä tiettyä liikennesuoritteen määrää kohti. 
 
Onnettomuustiheys on onnettomuuksien lukumäärä tiekilometriä kohti (onn./km/a). 
 
Riskitekijä on asia, joka lisää onnettomuuden tapahtumisen todennäköisyyttä tietyssä toiminnassa. 
 
Rattijuopumusonnettomuudessa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu tai vahvoin perustein epäillään olleen 
onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuljettajan todetaan olevan alkoholin vaikutuksen alaisena, 
kun verikokeen tai puhalluskokeen tulos on vähintään puoli promillea.  
 
IND5-arvo on viiden vuoden keskimääräinen onnettomuusindeksi. Indeksin laskentaperiaate: 
(5 vuoden heva-onnettomuuksien määrä x 1 + 5 vuoden omaisuusvahinko-onnettomuuksien määrä x 0,2) / 5. 
Esim. Jos IND 5 = 1, paikassa tapahtuu keskimäärin yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus vuodessa. 
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ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET 
 
Onnettomuuskustannukset kuvaavat tieliikenneonnettomuuksien taloudellisia seuraamuksia. Niihin 
lukeutuvat aineelliset vahingot, taloudelliset menetykset ja uhrien aineettoman  hyvinvoinnin menetykset. 
Onnettomuusriskejä  alentavat  hankkeet vähentävät tai  lieventävät onnettomuuksia ja alentavat 
tieliikenteen onnettomuuskustannuksia. 
 
Yksikköarvot määritetään henkilövahinkojen tyyppitapauksille ja tilastollisesti tyypillisille yleisten teiden 
onnettomuustapauksille. Henkilövahingon yksikköarvot määritetään vammatyypeille ominaisten 
seuraamusten mukaisesti. Vakavuusastejakauma on seuraava 
•    kuolema 
•    pysyvä vamma 
•    tilapäinen vaikea vamma 
•    tilapäinen lievä vamma. 
 
Kuolemaksi luetaan  liikenneonnettomuudesta  30  vuorokauden sisällä kuollut  uhri. Pysyvällä  vammalla 
tarkoitetaan vakavaa halvausta tai muuta pysyvää vammaa (esimerkiksi  raajan menetys). Tilapäisellä 
vaikealla vammalla tarkoitetaan pitkää hoitoa vaativia vammoja, jotka paranevat. Tilapäisellä lievällä  
vammalla tarkoitetaan vähällä hoidolla paranevia vammoja. 
 
Onnettomuustapauksien luokittelu on seuraava 
•    kuolemaan johtanut onnettomuus 
•    vammautumiseen johtanut onnettomuus 
•    keskimääräinen henkilövahinko-onnettomuus 
•    omaisuusvahinko-onnettomuus 
•    keskimääräinen tieliikenneonnettomuus. 
Onnettomuuskustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä 
•     hallinnolliset kulut (tienpitäjä, pelastuslaitos, poliisi ja oikeuslaitos) 
•    ajoneuvovahingot 
•     sairaanhoitokulut (vakuutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät kulut) 
•    tuotannolliset menetykset (yksilön  osuus bruttokansantuotteen muodostuk- 
sessa; ilman oman  kulutuksen osuutta) 
•     inhimillisen hyvinvoinnin menetys (elämän menetys tai sen laadun pysyvä tai 
tilapäinen menetys). 
 
Yksikköarvojen määrittäminen on tehty reaalitaloudellisten kustannusten inventointina. Inhimillisen 
hyvinvoinnin menetykset on arvotettu muissa Pohjoismaissa tehtyjen maksuhalukkuusselvitysten tuloksiin 
perustuen. 
 
Onnettomuustyyppikohtaisten yksikköarvojen määrittäminen perustuu yleisten teiden  onnettomuustilastojen  
pohjalta määritettyyn vakavuusastejakaumaan (henkilö- vahinkoja/ onnettomuustyyppi). 
 
. 
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Porin seutukunnan nopeusrajoitukset maanteillä 
Nopeusrajoitukset on tarkasteltu nopeusrajoitusohjeen kappaleessa 5 esitetyn etenemispolun mukaisesti. 
Viittaukset ohjeeseen on alleviivattu  tai kursivoitu. Tieosuudet, joissa nopeusrajoitusta ehdotetaan 
tarkistettavaksi ohjeen mukaiseksi, on esitetty seuraavassa. Näistä osa on heti päivitettävissä, osassa 
vaaditaan tarkempaa tarkastelua.  
Tiekohtainen nopeusrajoitus kaksikaistaisilla maanteillä 
Taulukko 1: Nopeusrajoitusarvon riippuvuus tien leveydestä ja vuoden keskimääräisestä 
vuorokausiliikenteestä 2-ajokaistaisilla teillä (LVM:n yleisohje). 
 
Nopeusrajoitukset ovat ohjeen mukaisia.  
 
Taulukko 2: Nopeusrajoituksen riippuvuus tien suuntauksesta (LVM:n yleisohje). 
 
 
 
Teillä 2460 ja 2560 suuntauksen johdosta olisi tarve alentaa nopeusrajoitus 80 km/h > 60 km/h.  (kartta) 
 
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen alentaminen kylien ja tihentyneen tienvarsiasutuksen jaksoilla 
Taulukko 3: Tiekohtaisen nopeusrajoituksen arvon tarkistaminen tienvarren asutuksen perusteella 
yksiajorataisilla kaksikaistaisilla maanteillä. 
 
 
 
Tarkastelu on toteutettu jakamalla tie 100 m jaksoihin. Tievarsiasutuksen perusteella nopeusrajoitukset ovat 
pääosin ohjeen mukaisia, esille nousseet tien kohdat on otettava tarkempaan tarkasteluun. (kartta) 
 
Muut huomioon otettavat tekijät  
Tasoliittymät 
 
Valta- ja kantateiden liittymissä nopeusrajoitukset ovat ohjeen mukaisia. 
 
Rajoituksen alentamista lyhyellä matkalla 40 km/h tai enemmän (esim. 100 -> 60 km/h) vältetään. 
Porrastavaa rajoitusta jatketaan tarvittaessa tai se yhdistetään läheisiin samaa tasoa oleviin rajoituksiin. 
 
Valtatiellä 8, Niittymaantien liittymässä nopeusrajoitus alenee lyhyellä matkalla 100 km/h > 60 km/h. 
Nopeusrajoitusta 80 km/h ehdotetaan jatkettavaksi pidemmälle matkalle, pohjoisen suuntaan 
Tuorsniementien (12869) liittymään asti.   
 
Valtatiellä 23, Pomarkun kohdalla lyhyt 100 km/h rajoitus ehdotetaan alennettavan 80 km/h.  
 
  
150 alle 70 60 2A 20,5
150 70-95 80 - -
300 alle 70 80 - -
Korkein nopeus-
rajoitus [km]
Näkemän osuus 
[%]
Näkemän pituus 
vähintään [m]
Koodi 
kartalla
Vastoin ohjetta  
tiepituus [km]
Tiheä tievarsiasutus Kylät
≥ 30 as/km2 ≥ 60 as/km2
> 5 liittymää / km > 15 liittymää / km
≤ 6000 80 km/h 3A 6,3 70 / 60 km/h 3E 0,2
> 6000 80 / 70 km/h 3B 0,8 60 km/h 3F 0,5
≤ 4500 80 / 70 km/h 3C 60 km/h 3G 0,3
> 4500 70 / 60 km/h 3D 50 km/h 3H
Vastoin 
ohjetta  
tiepituus [km]
Vastoin 
ohjetta  
tiepituus [km]
Koodi 
kartalla
Koodi 
kartalla
≤ 8,5
> 8,5
Tien leveys 
[m]
Liikennemäärä 
KVL (autoa/vrk)
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Rautatien tasoristeykset 
 
Teillä 2464, 12883 ja 12933 rautateiden tasoristeysten kohdalla on yleisrajoitus. Ohjeen mukaan ko. kohtiin 
tulee asettaa paikallinen nopeusrajoitus 60 km/h. (kartta) 
 
Lauttarannat ja avattavat sillat 
 
Nopeusrajoitukset ovat ohjeen mukaisia. 
 
Paikallisten nopeusrajoitusten asettaminen yleisrajoitusteille 
Asutuksen perusteella rajoitettavat tieosuudet 
Taulukko 5: Paikallisen nopeusrajoituksen asettaminen tienvarsiasutuksen perusteella 
yksiajorataisille tavallisille maanteille. 
 
Tarkastelu on tehty seutu ja yhdysteille jakamalla tie 100 m jaksoihin. Raja-arvona on käytetty ohjeen 
mukaista korkeampaa rajoitusarvoa sekä yleisrajoitusta. Esille nousseet tieosuudet on otettava tarkempaan 
tarkasteluun nopeusrajoituksen päivittämiseksi (kartta). Taulukossa on esitetty tieosuuksien pituudet. 
 
Raja-arvona on käytetty ohjeen mukaista korkeampaa rajoitusarvoa sekä yleisrajoitusta. Esille nousseet 
tieosuudet ehdotetaan otettavaksi tarkempaan tarkasteluun nopeusrajoituksen mahdollista muuttamista 
varten. Tieosuuksien pituudet eri tilanteissa on esitetty taulukossa ja kartalla.   
 
Taulukko 8 Nopeusrajoitukset taajamien ulkopuolisilla reuna-alueilla yksiajorataisilla 
2-kaistaisilla maanteillä. 
 
Tarkastelu on tehty taulukon mukaisesti eri nopeusrajoituksilla. Esille nousseet tieosuudet ehdotetaan 
otettavaksi tarkempaan tarkasteluun nopeusrajoituksen mahdollista muuttamista varten. Tieosuuksien 
pituudet eri tilanteissa on esitetty taulukossa ja kartalla 
Lähde: Nopeusrajoitukset 16.12.2009. Tiehallinto http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100063-v-09-
nopeusrajotukset.pdf 
Tiheä tievarsiasutus
Tiheä 
tievarsiasutus 
ja kylät
≥ 15 as/km2 ≥ 30 as/km2
> 5 liittymää / km > 15 liittymää / km
>7,5 yleis / 70 / 60 5A 0 50 5D 0,8
6,0-7,5 60 5B 4,4 / 91 50 5E 43,4 / 8,4
< 6,0 50 5C 9,0 / 25,5 40 5F 3,4 / 2,3
Vastoin ohjetta  
tiepituus [km]
Rajoitus / 
yleisrajoitus
Tien 
leveys 
[m]
Koodi 
kartalla
Vastoin ohjetta  
tiepituus [km]
Rajoitus / 
yleisrajoitus
Koodi 
kartalla
Taajaman ulkopuolinen reuna-alue
Tilastollinen taajama tai asutustihentymä ≥ 60as./km²
≥ 7,5 80 8A 70 / 60 / 50 8C 50 / 40 8E
< 7,5 70 / 60 8B 60 / 50 / 40 8D 50 / 40 8F
Tarkempaan tarkasteluun ehdotettujen tieosuuksien pituudet [km]
≥ 7,5 15,1 8A 13,9 + 0 + 12,0 8C 3,0 + 9,7 8E
< 7,5 0 8B 0 + 36,5 + 28,0 8D 24,4 + 26,8 8F
Tien leveys 
[m] 1-4 
liittymää 
/ km
Koodi 
kartalla
Koodi kartalla5-15 liittymää
 / km
Koodi 
kartalla
yli 15 
liittymää
 / km
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